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Anotace 
 Bakalářská práce s názvem „Tenisová hala“ se zabývá návrhem nosné konstrukce 
trojkloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva v obci Břve. Práce obsahuje 
statický výpočet, výkresovou dokumentaci, technickou zprávu a tepelně-technické posouzení 
obalových konstrukcí. Statická část se skládá z výpočtů jednotlivých prvků haly a jejich spojů 
dle českých norem ČSN EN. Výkresová dokumentace obsahuje výkresy situace, půdorysu, 
řezů, pohledů, vybraných detailů a výkres vazníku. Technická zpráva podává informace          
o navrženém konstrukčním systému a dalších prvcích haly. 
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 This bachelor thesis titled “Tennis Hall” deals with a design of load-bearing 
construction of a triple-joint arched hall of glued laminated timber in Břve. This work 
includes a static calculation, drawings, a technical report and a thermal-technical assessment 
of packaging structures. The static part consists of calculations of individual elements of this 
hall and their joints according to Czech Standards ČSN EN. The drawings documentation 
includes drawings of a situation, a floor plan, sections, elevations, selected details and truss 
drawings. The technical report provides information about designed system and some other 
elements of this hall. 
 
Keywords 
 Tennis hall, timber structure, glued laminated timber, arched construction,         
triple-joint beam, static calculation, connection, foundation constructions. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ: 
PÍSMENA VELKÉ LATINSKÉ ABECEDY: 
A - Plocha průřezu; oblast zatížení větrem 
Aeff - Účinná plocha průřezu 
Anet - Čistá plocha průřezu 
B  - Oblast zatížení větrem 
C  - Oblast zatížení větrem 
Cdir - Součinitel směru větru 
Ce  - Součinitel expozice 
Ce(z)  - Součinitel expozice 
Co(z)  - Součinitel ortografie 
Cpe  - Součinitel vnějšího tlaku 
Cr(z)  - Součinitel drsnosti terénu 
Cseason  - Součinitel ročního období 
Ct  - Tepelný součinitel 
D  - Oblast zatížení větrem 
E  - Modul pružnosti oceli; oblast zatížení větrem 
E0.05  - Hodnota 5 % kvantilu modulu pružnosti 
Emean  - Průměrná hodnota modulu pružnosti 
F  - Síla; oblast zatížení větrem 
Fax,Rk - Charakteristická osová únosnost spojovacího prostředku na 
vytažení 
Fv,Rd  - Návrhová únosnost pro jeden střih jednoho spojovacího 
prostředku, návrhová výztužná únosnost 
Fv,Rk  - Charakteristická únosnost pro jeden střih jednoho 
spojovacího prostředku 
  
              





G  - Vlastní tíha patky; oblast zatížení větrem 
Gmean  - Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku 
H  - Oblast zatížení větrem 
HEd  - Návrhová hodnota posouvající síly 
I   - Oblast zatížení větrem 
Iy  - Moment setrvačnosti k ose y 
Kr  - Součinitel terénu 
L  - Rozpětí 
Lef  - Účinná délka 
MEd  - Návrhový ohybový moment 
Mmax  - Maximální ohybový moment 
My  - Ohybový moment okolo osy y 
My,Rk  - Charakteristický plastický moment únosnosti 
Mz  - Ohybový moment okolo osy z 
N  - Osová síla 
NEd  - Návrhová hodnota normálové síly 
Nmax  - Maximální normálová síla 
Nu,Rd  - Návrhová únosnost táhel 
Rd  - Návrhová hodnota únosnosti zeminy 
R90,d  - Návrhová únosnost na roztržení 
R90,k  - Charakteristická únosnost na roztržení 
V  - Posouvající síla 
VEd  - Návrhová hodnota posouvající síly 
Vmax  - Maximální posouvající síla 
Wmin  - Minimální průřezový modul 
              





Wy  - Průřezový modul k ose y 
Wz  - Průřezový modul k ose z 
ZŠ  - Zatěžovací šířka 
 
PÍSMENA MALÉ LATINSKÉ ABECEDY: 
a  - Vzdálenost 
a1 - Vzdálenost rovnoběžně s vlákny mezi spojovacími prostředky 
v jedné řadě 
a2  - Vzdálenost kolmo k vláknům mezi řadami spojovacích 
prostředků 
a3  - Vzdálenost mezi spojovacím prostředkem a koncem 
a4  - Vzdálenost mezi spojovacím prostředkem a okrajem 
b  - Šířka 
bef  - Účinná šířka 
d  - Průměr; délka haly 
d0  - Průměr předvrtaného otvoru 
e  - Výstřednost zatížení 
fc,0,d  - Návrhová pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 
fc,0,k  - Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 
fc,90,d  - Návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům 
fc,90,k  - Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům 
fctd  - Návrhová tahová pevnost prostého betonu 
fd - Návrhová hodnota zatížení 
fh,0,k  - Charakteristická pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny 
fh,90,k  - Charakteristická pevnost v otlačení kolmo k vláknům 
fk  - Charakteristická hodnota zatížení 
              





fm,d  - Návrhová pevnost v ohybu 
fm,k  - Charakteristická pevnost v ohybu 
ft,0,d  - Návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 
ft,0,k  - Charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 
fu  - Mez pevnosti oceli 
fu,k  - Charakteristická pevnost v tahu svorníků 
fv,d  - Návrhová pevnost ve smyku 
fv,k  - Charakteristická pevnost ve smyku 
fy  - Mez kluzu oceli 
g0  - Zatížení od vlastní tíhy 
gd  - Návrhové stálé zatížení 
gk  - Charakteristické stálé zatížení 
h  - Výška 
he  - Vzdálenost od zatíženého konce 
i   - Poloměr setrvačnosti 
k  - Součinitel vzpěrnosti 
kc  - Součinitel vzpěrnosti 
kcrit  - Součinitel pro příčnou a torzní stabilitu 
kdef  - Součinitel dotvarování 
km  - Součinitel zohledňující redistribuci ohybových napětí v 
průřezu 
kmod  - Modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a 
vlhkosti 
l   - Rozpětí 
n  - Počet spojovacích prostředků 
qb  - Základní dynamický tlak větru 
              





qd  - Návrhové proměnné zatížení 
qk  - Charakteristické proměnné zatížení 
qp  - Maximální dynamický tlak větru 
r  - Poloměr 
s  - Zatížení sněhem na střeše 
sk  - Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 
t   - Tloušťka 
v  - Vzepětí oblouku 
vb  - Základní rychlost větru 
vb,0  - Výchozí základní rychlost větru 
vm(z)  - Střední rychlost větru 
we  - Tlak větru 
winst  - Okamžitý průhyb 
wlim  - Limitní průhyb 
wnet,fin  - Čistý konečný průhyb 
z  - Výška nad terénem 
zmin  - Minimální výška 
z0  - Parametr drsnosti terénu 
 
PÍSMENA MALÉ ŘECKÉ ABECEDY: 
α - Úhel nebo sklon 
βc  - Součinitel přímosti 
γG  - Dílčí součinitel stálého zatížení 
γM  - Dílčí součinitel materiálu 
γQ  - Dílčí součinitel proměnného zatížení 
              





λ  - Štíhlostní poměr 
λm,rel - Poměrný štíhlostní poměr v ohybu 
λrel  - Poměrný štíhlostní poměr 
μ3  - Tvarový součinitel zatížení sněhem 
ρk  - Charakteristická hustota materiálu 
ρm  - Průměrná hustota 
σc,crit  - Kritické napětí v tlaku 
σc,0,d  - Návrhové napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny 
σc,90,d  - Návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům 
σct  - Napětí v tažených vláknech patky 
σm,crit  - Kritické ohybové napětí 
σN  - Normálové napětí 
σt,0,d  - Návrhové napětí v tahu rovnoběžně s vlákny 
σt,90,d  - Návrhové napětí v tahu kolmo k vláknům 
τv,d  - Návrhové napětí ve smyku 
Ψ2  - Součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení 
  
              





KLIMATICKÁ ZATÍŽENÍ – SNÍH: 
ZATÍŽENÍ SNĚHEM: 
 Lokalita: Hostivice – Břve 
 Sněhová oblast: I. 
 
 
Zatížení sněhem na střeše: 
𝑠 =  𝑠௞ ∗ 𝜇ଷ ∗ 𝐶௘ ∗ 𝐶௧ 
𝑠 =  0,7 ∗ 2,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 
𝑠 =  𝟏, 𝟒𝟎 𝑘𝑁/𝑚ଶ 
 
Stav I – nenavátý sníh: 
𝑠ூ =  𝑠௞ ∗ 0,8 ∗ 𝐶௘ ∗ 𝐶௧ 
𝑠ூ =  0,7 ∗ 0,8 ∗ 1,0 ∗ 1,0 
𝑠ூ =  𝟎, 𝟓𝟔 𝑘𝑁/𝑚ଶ 
 
Stav II – navátý sníh: 
𝑠ூூ =  𝑠௞ ∗ (0,5 ∗ 𝜇ଷ) ∗ 𝐶௘ ∗ 𝐶௧ 
𝑠ூூ =  0,7 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 
𝑠ூூ =  𝟎, 𝟕𝟎 𝑘𝑁/𝑚ଶ 
sk = 0,7 kN/m2 
μ3 = 2,0 
Ce = 1,0 
Ct = 1,0 
 
              





KLIMATICKÁ ZATÍŽENÍ – VÍTR: 
ZATÍŽENÍ VĚTREM: 
 Lokalita: Hostivice – Břve 
 Větrná oblast: I. → vb,0 = 22,5 m/s 
 Kategorie terénu: III. 
 
Základní rychlost větru: 
𝑣௕ =  𝐶ௗ௜௥ ∗ 𝐶௦௘௔௦௢௡ ∗ 𝑣௕,଴ 
𝑣௕ =  1,0 ∗ 1,0 ∗ 22,5 
𝑣௕ = 𝟐𝟐, 𝟓𝟎 𝑚/𝑠 
 
Charakteristická střední rychlost větru: 










= 𝟎, 𝟐𝟐 
𝐶௥(௭) = 𝐾௥ ∗ ln
𝑧
𝑧଴
= 0,22 ∗ ln
11
0,3
= 𝟎, 𝟕𝟖 
 
𝑣௠(௭) = 𝐶௥(௭) ∗ 𝐶଴(௭) ∗ 𝑣௕ 
𝑣௠(௭) = 0,78 ∗ 1,0 ∗ 22,50 
𝑣௠(௭) = 𝟏𝟕, 𝟒𝟔 𝑚/𝑠 
 








∗ 1,25 ∗ 22,50ଶ 




vb,0 = 22,5 m/s 
Cdir = 1,0 
Cseason = 1,0 
z0 = 0,3 m 
zmin = 5 m 
z0,II = 0,05 m 
z = h = 11 m 
C0(z) = 1,0 
ρ = 1,25 kg/m3 
 
              





Maximální dynamický tlak větru: 
𝑞௣ = 𝑞௕ ∗ 𝐶௘(௭) 
𝑞௣ = 316,41 ∗ 1,8 
𝑞௣ = 𝟓𝟔𝟗, 𝟓𝟑 𝑁/𝑚ଶ 
 
Podélný vítr působící na štítové stěny: 
 
𝑤௘(஺) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(஺) 
𝑤௘(஺) = 569,53 ∗ (−1,2) 
𝑤௘(஺) = −𝟔𝟖𝟑, 𝟒𝟒 𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑤௘(஻) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(஻) 
𝑤௘(஻) = 569,53 ∗ (−0,8) 
𝑤௘(஻) = −𝟒𝟓𝟓, 𝟔𝟑 𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑤௘(஼) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(஼) 
𝑤௘(஼) = 569,53 ∗ (−0,5)  
𝑤௘(஼) = −𝟐𝟖𝟒, 𝟕𝟕 𝑁/𝑚ଶ 
Ce(z) = 1,8 
 
Rozměry haly: 
b = 45 m 
d = 60 m 
h = 11 m 
 
e = 2*h = 22 m 
 
Cpe(A) = -1,2 
 
Cpe(B) = -0,8 
 
Cpe(C) = -0,5 
 
              





𝑤௘(஽) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(஽) 
𝑤௘(஽) = 569,53 ∗ 0,7 
𝑤௘(஽) = +𝟑𝟗𝟖, 𝟔𝟕 𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑤௘(ா) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(ா) 
𝑤௘(ா) = 569,53 ∗ (−0,3) 
𝑤௘(ா) = −𝟏𝟕𝟎, 𝟖𝟔 𝑁/𝑚ଶ 
 
Příčný vítr působící na střechu: 
 
𝑤௘(ி) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(ி) 
𝑤௘(ி) = 569,53 ∗ (−1,2) 
𝑤௘(ி) = −𝟔𝟖𝟑, 𝟒𝟒 𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑤௘(ீ) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(ீ) 
𝑤௘(ீ) = 569,53 ∗ (−1,4) 
𝑤௘(ீ) = −𝟕𝟗𝟕, 𝟑𝟒 𝑁/𝑚ଶ 
Cpe(D) = +0,7 
 
Cpe(E) = -0,3 
 
Rozměry haly: 
b = 45 m 
d = 60 m 
h = 11 m 
 
e = 2*h = 22 m 
 
Cpe(F) = -1,2 
Cpe(G) = -1,4 
 
              





𝑤௘(ு) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(ு) 
𝑤௘(ு) = 569,53 ∗ (−0,7) 
𝑤௘(ு) = −𝟑𝟗𝟖, 𝟔𝟕 𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑤௘(ூ) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(ூ) 
𝑤௘(ூ) = 569,53 ∗ (−0,5) 
𝑤௘(ூ) = −𝟐𝟖𝟒, 𝟕𝟕 𝑁/𝑚ଶ 
 
Podélný vítr působící na střechu: 
 
𝑤௘(஺) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(஺) 
𝑤௘(஺) = 569,53 ∗ 0,4 
𝑤௘(஺) = 𝟐𝟐𝟕, 𝟖𝟏 𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑤௘(஻) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(஻) 
𝑤௘(஻) = 569,53 ∗ (−0,9) 
𝑤௘(஻) = −𝟓𝟏𝟐, 𝟓𝟖 𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑤௘(஼) = 𝑞௣ ∗ 𝐶௣௘(஼) 
𝑤௘(஼) = 569,53 ∗ (−0,4) 
𝑤௘(஼) = −𝟐𝟐𝟕, 𝟖𝟏 𝑁/𝑚ଶ 
Cpe(H) = -0,7 
 
Cpe(I) = -0,5 
 
Rozměry haly: 
b = 60 m 
d = 45 m 
h = 11 m 
Cpe(A) = +0,4 
 
Cpe(B) = -0,9 
 
Cpe(C) = -0,4 
 
              








STÁLÉ ZATÍŽENÍ ρ [kg/m3] t [m] gk [kN/m2] 
TiZn plech 7 200 0,0007 0,050 
Dřevěné bednění 420 0,025 0,105 
2x hranoly 60x60 mm (t= 120 mm) 420 0,120 0,504 
Tepelná izolace mezi vaznicemi a 
mezi hranoly 
21 0,260 0,055 
Podbití z hoblovaných prken 420 0,025 0,105 
CELKEM:                                                                                                 gk,1 = 0,819 kN/m2 
 
Celkové charakteristické zatížení: 
𝑔௞ = 𝑔௞,ଵ ∗ 𝑍Š 
𝑔௞ = 0,819 ∗ 4 
𝑔௞ = 𝟑, 𝟐𝟖 𝑘𝑁 𝑚´⁄  
 
Zatížení od vaznic: 
𝐺௩,௞ = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑍Š ∗ 𝜌 
𝐺௩,௞ = 0,16 ∗ 0,20 ∗ 4 ∗ 4,2 
𝐺௩,௞ = 𝟎, 𝟓𝟒 𝑘𝑁 
 
+ 𝑡𝑟á𝑚𝑘𝑦:                 𝐺௧,௞ = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑍Š ∗ 𝜌 = 0,12 ∗ 0,12 ∗ 2 ∗ 4,2 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟏 𝑘𝑁 
+ 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎:               𝐺௥,௞ = 𝟏, 𝟎 𝑘𝑁 
 
ZŠ vazníku = 4 m 
ZŠ……. Zatěžovací šířka 
Předběž. návrh vaznice: 
b * h = 160 x 200 mm 
              





Celkové bodové zatížení: 
𝐺௞ = 𝐺௩,௞ + 𝐺௧,௞ + 𝐺௥,௞ 
𝐺௞ = 0,54 + 0,121 + 1,0 
𝐺௞ = 𝟏, 𝟔𝟔 𝑘𝑁 
 
ZATĚŽOVACÍ STAVY: 
1 - Stálé zatížení: 
 







              





3 – Sníh nenavátý: 
 
4 – Sníh navátý: 
 







              





6 – Podélný vítr A: 
 














              






KOMBINACE ZATĚŽOVACÍ STAVY SOUČINITEL 
 
KOM1 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
3 – Sníh nenavátý 1,50 
 
KOM2 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
4 – Sníh navátý 1,50 
KOM3 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
3 – Sníh nenavátý 1,50 
5 – Příčný vítr H 0,90 
KOM4 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
3 – Sníh nenavátý 1,50 
6 – Podélný vítr A 0,90 
KOM5 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
3 – Sníh nenavátý 1,50 
7 – Podélný vítr B 0,90 
KOM6 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
4 – Sníh navátý 1,50 
5 – Příčný vítr H 0,90 
KOM7 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
4 – Sníh navátý 1,50 
6 – Podélný vítr A 0,90 
KOM8 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
4 – Sníh navátý 1,50 
7 – Podélný vítr B 0,90 
KOM9 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
3 – Sníh nenavátý 0,75 
5 – Příčný vítr H 1,50 
KOM10 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
4 – Sníh navátý 0,75 
5 – Příčný vítr H 1,50 
KOM11 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
3 – Sníh nenavátý 0,75 
6 – Podélný vítr A 1,50 
 
  
              





KOMBINACE ZATĚŽOVACÍ STAVY SOUČINITEL 
KOM12 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
4 – Sníh navátý 0,75 
6 – Podélný vítr A 1,50 
KOM13 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
3 – Sníh nenavátý 0,75 
7 – Podélný vítr B 1,50 
KOM14 
0 – Vlastní tíha 1,35 
1 – Stálé zatížení 1,35 
4 – Sníh navátý 0,75 
7 – Podélný vítr B 1,50 
KOM15 
0 – Vlastní tíha 1,00 
2 – Stálé zatížení minimální 1,00 
5 – Příčný vítr H 1,50 
KOM16 
0 – Vlastní tíha 1,00 
2 – Stálé zatížení minimální 1,00 
6 – Podélný vítr A 1,50 
KOM17 
0 – Vlastní tíha 1,00 
2 – Stálé zatížení minimální 1,00 
7 – Podélný vítr B 1,50 
 
Vnitřní síly na trojkloubovém nosníku: 
KOMBINACE Mmax [kNm] N [kN] Nmax [kN] Vmax [kN] 
KOM1 119,19 229,04 329,21 33,64 
KOM2 140,85 224,02 332,99 39,50 
KOM3 119,19 229,04 329,21 33,64 
KOM4 119,19 252,39 352,55 33,64 
KOM5 119,19 229,04 329,21 33,64 
KOM6 140,85 224,02 332,99 39,50 
KOM7 140,85 247,36 356,33 39,50 
KOM8 140,85 224,02 332,99 39,50 
KOM9 93,80 190,37 275,61 26,39 
KOM10 104,63 187,86 277,50 29,32 
KOM11 93,80 229,28 314,51 26,39 
KOM12 104,63 226,77 316,40 29,32 
KOM13 93,80 190,37 275,61 26,39 
KOM14 104,63 187,86 277,50 29,32 
KOM15 47,13 102,76 149,48 13,69 
KOM16 47,13 141,67 188,39 13,69 
KOM17 47,13 102,76 149,48 13,69 
 
 
              






Normálová síla – N [kN] 
 
Posouvající síla – V [kN] 
 
Moment – M [kNm] 
 
              











Nejnepříznivější kombinace zatížení: 
KOM 2 
𝑀௠௔௫ = 𝟏𝟒𝟎, 𝟖𝟓 𝑘𝑁𝑚 
𝑁 = 𝟐𝟐𝟒, 𝟎𝟐 𝑘𝑁 
 
𝑁௠௔௫ = 𝟑𝟓𝟔, 𝟑𝟑 𝑘𝑁 





γM = 1,25 
fm,g,k = 28 MPa 
ft,0,g,k = 22,4 MPa 
fc,0,g,k = 28 MPa 
fv,g,k = 3,5 MPa 
E0,g,mean = 12,6 GPa 
E0,g,0.05 = 10,5 GPa 
Gg,mean = 650 MPa 
 
třída provozu: 1 
krátkodobé zatížení 
kmod = 0,90 
kdef = 0,60 
              





Návrh rozměrů průřezu: 















= 𝟎, 𝟎𝟎𝟕 𝑚ଷ
    
   →         ℎ = 900 𝑚𝑚  
          →         𝑏 = 160 𝑚𝑚 
 




∗ 𝑏 ∗ ℎଶ =
1
6




∗ 𝑏 ∗ ℎଷ =
1
12
∗ 0,16 ∗ 0,9ଷ = 0,010 𝑚ସ =  𝟗 𝟕𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑚𝑚ସ 
 
POSOUZENÍ NA OHYB: 
Návrhová pevnost v ohybu: 
𝑓௠,௚,ௗ = 𝟐𝟎 𝟏𝟔𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 









𝜎௠,௚,ௗ = 𝟔 𝟒𝟎𝟐, 𝟐𝟕 𝑘𝑃𝑎 
 
 
              






                 𝜎௠,௚,ௗ ≤ 𝑓௠,௚,ௗ 
𝟔 𝟒𝟎𝟐, 𝟐𝟕 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐𝟎 𝟏𝟔𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 

















∗ 45 000 ∗ ඥ1 + 2 ∗ 0,244 







9 720 000 000
144 000










𝜆 = 𝟏𝟐𝟎, 𝟕𝟔𝟗 
 
Kritické napětí v tlaku: 








𝜎௖,௖௥௜௧ = 𝟕 𝟏𝟎𝟓, 𝟐𝟖𝟕 𝑘𝑃𝑎 
v = 11 m 
L = 45 m 
              














𝜆௥௘௟ = 𝟏, 𝟗𝟖𝟓 
 
Součinitele vzpěrnosti: 
𝑘 = 0,5 ∗ ൣ1 + 𝛽௖ ∗ (𝜆௥௘௟ − 0,3) + 𝜆௥௘௟ଶ ൧ 
𝑘 = 0,5 ∗ [1 + 0,1 ∗ (1,985 − 0,3) + 1,985ଶ] 








2,555 + ඥ2,555ଶ − 1,985ଶ
 
𝑘௖ = 𝟎, 𝟐𝟒𝟎 
 
Návrhová pevnost v tlaku: 













βc = 0,1 
              














𝜎௖,଴,௚,ௗ = 𝟏 𝟓𝟓𝟓, 𝟔𝟗 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na vzpěrný tlak: 
               𝜎௖,଴,௚,ௗ ≤ 𝑓௖,଴,௚,ௗ ∗ 𝑘௖ 
           1 555,69 ≤ 20 160 ∗ 0,240 
𝟏 𝟓𝟓𝟓, 𝟔𝟗 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟒 𝟖𝟒𝟑 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 









𝜎௖,଴,௚,ௗ,௠௔௫ = 𝟐 𝟒𝟕𝟒, 𝟓𝟏 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na tlak: 
         𝜎௖,଴,௚,ௗ,௠௔௫ ≤ 𝑓௖,଴,௚,ௗ 








              





POSOUZENÍ NA TLAK + OHYB: 
Kritické napětí: 
𝜎௠,௖௥௜௧ =




0,78 ∗ 10 500 000 ∗ 0,16ଶ
0,9 ∗ 4,0
 
𝜎௠,௖௥௜௧ = 𝟓𝟖 𝟐𝟒𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 









𝜆௠,௥௘௟ = 𝟎, 𝟔𝟗𝟑 
 
Součinitel příčné a torzní stability: 



















0,240 ∗ 20 160
≤ 1 





              





POSOUZENÍ NA SMYK: 
Účinná šířka průřezu: 
𝑏௘௙ = 𝑏 ∗ 𝑘௖௥ 
𝑏௘௙ = 0,16 ∗ 0,67 

















𝜏௩,௚,ௗ = 𝟔𝟏𝟓, 𝟐𝟔 𝑘𝑃𝑎 
 
Návrhová smyková pevnost: 








𝑓௩,௚,ௗ = 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na smyk: 
               𝜏௩,௚,ௗ ≤ 𝑓௩,௚,ௗ 







kcr = 2/3 = 0,67 
              





MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI: 
Okamžitý průhyb ve vrcholu: 
- z programu: SCIA Engineer 18.0 
𝑤௜௡௦௧,௚ = 𝟔𝟏, 𝟒𝟎 𝑚𝑚 
𝑤௜௡௦௧,௤ = 𝟑𝟏, 𝟎𝟎 𝑚𝑚 
 
𝑤௜௡௦௧ = 𝑤௜௡௦௧,௚ + 𝑤௜௡௦௧,௤ 
𝑤௜௡௦௧ = 61,40 + 31,00 
𝑤௜௡௦௧ = 𝟗𝟐, 𝟒𝟎 𝑚𝑚 
 
 








∗ 45 000 
𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ = 𝟏𝟓𝟎 𝑚𝑚 
 
 
Posouzení okamžitého průhybu: 
            𝑤௜௡௦௧ ≤ 𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ 
𝟗𝟐, 𝟒𝟎 𝒎𝒎 ≤ 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝒎                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Konečný průhyb: 
𝑤௡௘௧,௙௜௡,௚ = 𝑤௜௡௦௧,௚ ∗ (1 + 𝑘ௗ௘௙) 
𝑤௡௘௧,௙௜௡,௚ = 61,40 ∗ (1 + 0,60)  
𝑤௡௘௧,௙௜௡,௚ = 𝟗𝟖, 𝟐𝟒 𝑚𝑚 
 
kdef = 0,60 
              





𝑤௡௘௧,௙௜௡,௤ = 𝑤௜௡௦௧,௤ ∗ (1 + 𝑘ௗ௘௙ ∗ Ψଶ)  
𝑤௡௘௧,௙௜௡,௤ = 31,00 ∗ (1 + 0,60 ∗ 0) 
𝑤௡௘௧,௙௜௡,௤ = 𝟑𝟏, 𝟎𝟎 𝑚𝑚 
 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝑤௡௘௧,௙௜௡,௚ + 𝑤௡௘௧,௙௜௡,௤ 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 98,24 + 31,00 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝟏𝟐𝟗, 𝟐𝟒 𝑚𝑚 
 








∗ 45 000 
𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ = 𝟏𝟖𝟎 𝑚𝑚 
 
Posouzení konečného průhybu: 
          𝑤௡௘௧,௙௜௡ ≤ 𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ 










NAVRŽENÝ VAZNÍK VYHOVUJE. 
b x h = 160 mm x 900 mm 
Ψ2 = 0 
              









𝑔଴,௞ = 0,16 ∗ 0,2 ∗ 4,2 = 𝟎, 𝟏𝟑 𝑘𝑁/𝑚 
𝑔௞ = (0,050 + 0,105 + 0,015) ∗ 2 = 𝟎, 𝟑𝟒 𝑘𝑁/𝑚 





∗ 𝑓ௗ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∗ 𝐿ଶ =
1
8




∗ 𝑓ௗ ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∗ 𝐿ଶ =
1
8
∗ 0,63 ∗ sin 27° ∗ 4ଶ = 𝟎, 𝟓𝟕 𝑘𝑁𝑚 
 
Návrh rozměrů průřezu: 















= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟓 𝑚ଷ
    
   →         ℎ = 200 𝑚𝑚  




γM = 1,25 
fm,g,k = 24 MPa 
ft,0,g,k = 19,2 MPa 
fc,0,g,k = 24 MPa 
fv,g,k = 3,5 MPa 
E0,g,mean = 11,5 GPa 
E0,g,0.05 = 9,6 GPa 
Gg,mean = 650 MPa 
 
třída provozu: 1 
krátkodobé zatížení 
kmod = 0,90 
kdef = 0,60 
 
α = 27° 
              









∗ 𝑏 ∗ ℎଶ =
1
6




∗ ℎ ∗ 𝑏ଶ =
1
6




∗ 𝑏 ∗ ℎଷ =
1
12
∗ 0,16 ∗ 0,2ଷ = 0,0001 𝑚ସ =  𝟏𝟎𝟔 𝟔𝟔𝟔 𝟔𝟔𝟔 𝑚𝑚ସ 
 
POSOUZENÍ NA OHYB: 
Návrhová pevnost v ohybu: 
𝑓௠,௚,ௗ = 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 


























              



















               𝟎, 𝟎𝟖 ≤ 𝟏                           →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 













               𝟎, 𝟎𝟗 ≤ 𝟏                           →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA SMYK: 
Účinná šířka průřezu: 
𝑏௘௙ = 𝑏 ∗ 𝑘௖௥ 
𝑏௘௙ = 0,16 ∗ 0,67 






∗ 𝑓ௗ ∗ 𝐿 =
1
2

















𝜏௩,௚,ௗ = 𝟖𝟖, 𝟑𝟐 𝑘𝑃𝑎 
 
 
km = 0,70 
kcr = 2/3 = 0,67 
              





Návrhová smyková pevnost: 








𝑓௩,௚,ௗ = 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na smyk: 
            𝜏௩,௚,ௗ ≤ 𝑓௩,௚,ௗ 




𝐿௘௙ = 𝐿 = 𝟒 𝟎𝟎𝟎 𝑚𝑚 
 
Kritické napětí za ohybu: 
𝜎௠,௖௥௜௧ =




0,78 ∗ 9 600 000 ∗ 0,16ଶ
0,2 ∗ 4,0
 
𝜎௠,௖௥௜௧ = 𝟐𝟑𝟗 𝟔𝟏𝟔 𝑘𝑃𝑎 
 









𝜆௠,௥௘௟ = 𝟎, 𝟑𝟐 
 
              





Součinitel příčné a torzní stability: 
𝜆௠,௥௘௟ ≤ 0,75                      →         𝑘௖௥௜௧ = 1,0 
 
Posouzení: 
         𝜎௠,௬,ௗ ≤ 𝑓௠,௚,ௗ ∗ 𝑘௖௥௜௧  
          1 120 ≤ 17 280 ∗ 1 
𝟏 𝟏𝟐𝟎 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 














0,0001 ∗ 11 600 000
 














0,0001 ∗ 11 600 000
 
𝑤ଶ,௜௡௦௧,௠ = 0,00098 𝑚 = 𝟎, 𝟗𝟖 𝑚𝑚 
 


















𝑤ଵ,௜௡௦௧,௩ = 0,00002 𝑚 = 𝟎, 𝟎𝟐 𝑚𝑚 
 
 
              























𝑤ଶ,௜௡௦௧,௩ = 0,00004 𝑚 = 𝟎, 𝟎𝟒 𝑚𝑚 
 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 𝑤ଵ,௜௡௦௧,௠ + 𝑤ଵ,௜௡௦௧,௩ 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 0,37 + 0,02 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 𝟎, 𝟑𝟗 𝑚𝑚 
 
𝑤ଶ,௜௡௦௧ = 𝑤ଶ,௜௡௦௧,௠ + 𝑤ଶ,௜௡௦௧,௩ 
𝑤ଶ,௜௡௦௧ = 0,98 + 0,04 
𝑤ଶ,௜௡௦௧ = 𝟏, 𝟎𝟐 𝑚𝑚 
 
𝑤௜௡௦௧ = 𝑤ଵ,௜௡௦௧ + 𝑤ଶ,௜௡௦௧ 
𝑤௜௡௦௧ = 0,39 + 1,02 
𝑤௜௡௦௧ = 𝟏, 𝟒𝟏 𝑚𝑚 
 








∗ 4 000 
𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ = 𝟏𝟑, 𝟑𝟑 𝑚𝑚 
 
Posouzení okamžitého průhybu: 
         𝑤௜௡௦௧ ≤ 𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ 
𝟏, 𝟒𝟏 𝒎𝒎 ≤ 𝟏𝟑, 𝟑𝟑 𝒎𝒎                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
              






𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝑤ଵ,௜௡௦௧ ∗ ൫1 + 𝑘ௗ௘௙൯ + 𝑤ଶ,௜௡௦௧ ∗ (1 + 𝑘ௗ௘௙)  
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 0,39 ∗ (1 + 0,6) + 1,02 ∗ (1 + 0,6) 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝟐, 𝟐𝟔 𝑚𝑚 
 








∗ 4 000 
𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ = 𝟏𝟔 𝑚𝑚 
 
Posouzení konečného průhybu: 
         𝑤௡௘௧,௙௜௡ ≤ 𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ 













NAVRŽENÁ VAZNICE VYHOVUJE. 
b x h = 160 mm x 200 mm 
kdef = 0,60 
              








POSOUZENÍ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ NA SMYK: 
Plastický moment únosnosti: 
𝑀௬,ோ௞ = 0,3 ∗ 𝑓௨ ∗ 𝑑ଶ,଺ 
𝑀௬,ோ௞ = 0,3 ∗ 500 ∗ 16ଶ,଺ 
𝑀௬,ோ௞ = 𝟐𝟎𝟐 𝟔𝟕𝟔, 𝟒𝟐 𝑁𝑚𝑚 
 
Charakteristická pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny: 
𝑓௛,଴,௞ = 0,082 ∗ (1 − 0,01 ∗ 𝑑) ∗ 𝜌௞ 
𝑓௛,଴,௞ = 0,082 ∗ (1 − 0,01 ∗ 16) ∗ 420 
𝑓௛,଴,௞ = 𝟐𝟖, 𝟗𝟑 𝑀𝑃𝑎 
 
Charakteristická pevnost v otlačení kolmo k vláknům: 








1,54 ∗ 𝑠𝑖𝑛ଶ90 ∗ +𝑐𝑜𝑠ଶ90
 
𝑓௛,ଽ଴,௞ = 𝟏𝟖, 𝟕𝟗 𝑀𝑃𝑎 
 
Dřevo GL28h: 
γM = 1,25 
fm,g,k = 28 MPa 
ft,0,g,k = 22,4 MPa 
fc,0,g,k = 28 MPa 
fv,g,k = 3,5 MPa 
E0,g,mean = 12,6 GPa 
E0,g,0.05 = 10,5 GPa 
Gg,mean = 650 MPa 
 
třída provozu: 1 
krátkodobé zatížení 
kmod = 0,90 
kdef = 0,60 
ρk = 420 kg/m3 
α = 90° 
              





Příspěvek od účinku sepnutí: 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଵ
= 0,25 ∗ 𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 𝑀௬,ோ௞




= 0,25 ∗ 18,79 ∗ 75 ∗ 16 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 202 676,42








= 0,25 ∗ 2,3 ∗ ට𝑀௬,ோ௞ ∗ 𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑑 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଶ
= 0,25 ∗ 2,3 ∗ ඥ202 676,42 ∗ 18,79 ∗ 16 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଶ
= 𝟒 𝟒𝟖𝟖, 𝟒𝟏 𝑁 
 
Charakteristická únosnost pro jeden střih: 






𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑
𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 𝑀௬,ோ௞


















18,79 ∗ 75 ∗ 16
18,79 ∗ 75 ∗ 16 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 202 676,42
18,79 ∗ 16 ∗ 75ଶ
− 1቏ + 3 239,07














              





Charakteristická únosnost svorníků: 
𝐹௩,ோ௞ = 2 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹௩,ோ௞,௠௜௡ 
𝐹௩,ோ௞ = 2 ∗ 4 ∗ 16,20 
𝐹௩,ோ௞ = 𝟏𝟐𝟗, 𝟔𝟎 𝑘𝑁 
 
Návrhová únosnost svorníků: 








𝐹௩,ோௗ = 𝟖𝟗, 𝟕𝟐 𝑘𝑁 
 
Posouzení střihu: 
                𝑉ாௗ ≤ 𝐹௩,ோௗ 




POSOUZENÍ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ NA TAH: 
Příspěvek od účinku sepnutí: 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଵ
= 0,25 ∗ 𝑓௛,଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 𝑀௬,ோ௞




= 0,25 ∗ 28,93 ∗ 75 ∗ 16 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 202 676,42




= 𝟒 𝟓𝟏𝟓, 𝟕𝟗 𝑁 
 
 
NÁVRH: 4x SVORNÍK Ø 16 mm 
kmod,s = 0,9 
γM,s = 1,30 
 
Svorníky: 
2 – střižné 
→ n = 4 
 
VEd = 11,73 kN 
              







= 0,25 ∗ 2,3 ∗ ට𝑀௬,ோ௞ ∗ 𝑓௛,଴,௞ ∗ 𝑑 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଶ
= 0,25 ∗ 2,3 ∗ ඥ202 676,42 ∗ 28,93 ∗ 16 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଶ
= 𝟓 𝟓𝟔𝟗, 𝟑𝟎 𝑁 
 
Charakteristická únosnost pro jeden střih: 






𝑓௛,଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑
𝑓௛,଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 𝑀௬,ோ௞


















28,93 ∗ 75 ∗ 16
28,93 ∗ 75 ∗ 16 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 202 676,42
28,93 ∗ 16 ∗ 75ଶ
− 1቏ + 4 515,79










ൡ = 22 578,95 𝑁 = 𝟐𝟐, 𝟓𝟖 𝑘𝑁 
 
Charakteristická únosnost svorníků: 
𝐹௩,ோ௞ = 2 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹௩,ோ௞,௠௜௡ 
𝐹௩,ோ௞ = 2 ∗ 4 ∗ 22,58 
𝐹௩,ோ௞ = 𝟏𝟖𝟎, 𝟔𝟑 𝑘𝑁 
 
Návrhová únosnost svorníků: 








𝐹௩,ோௗ = 𝟏𝟐𝟓, 𝟎𝟓 𝑘𝑁 
              






   𝑁ாௗ,௧௔௛ ≤ 𝐹௩,ோௗ 
              𝟎 ≤ 𝟏𝟐𝟓, 𝟎𝟓 𝒌𝑵                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA ROZTRŽENÍ: 
Minimální rozteče svorníků: 
  𝑎ଶ,௠௜௡ = 4 ∗ 𝑑 = 4 ∗ 16 = 𝟔𝟒 𝑚𝑚 
 𝑎ଷ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{7 ∗ 𝑑 ; 80} = 𝑚𝑎𝑥{7 ∗ 16 ; 80} = 𝟏𝟏𝟐 𝑚𝑚 
 
 𝑎ସ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{(2 + 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼) ∗ 𝑑 ; 3 ∗ 𝑑} 
𝑎ସ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{(2 + 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛90°) ∗ 16 ; 3 ∗ 16} 
𝑎ସ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{64 ; 48} = 𝟔𝟒 𝑚𝑚 
 
𝑎ଶ = 80 𝑚𝑚 
𝑎ଷ = 120 𝑚𝑚 
𝑎ସ = 80 𝑚𝑚 
 
ℎ௘ = 250 + 80 + 80 + 80 + 80 = 𝟓𝟕𝟎 𝑚𝑚 
 
Charakteristická únosnost: 








𝐹ଽ଴,ோ௞ = 88 318,10 𝑁 = 𝟖𝟖, 𝟑𝟐 𝑘𝑁 
 
NEd,tah = 0 kN 
- vzniká pouze tlak 
w = 1,0 
              














𝐹ଽ଴,ோௗ = 𝟔𝟏, 𝟏𝟒 𝑘𝑁 
 
Posouzení roztržení: 
                    𝑉ாௗ ≤ 𝐹ଽ଴,ோௗ 
       𝟏𝟏, 𝟕𝟑 𝒌𝑵 ≤ 𝟔𝟏, 𝟏𝟒 𝒌𝑵                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA SMYK: 
Účinná šířka průřezu: 
𝑏௘௙ = 𝑏 ∗ 𝑘௖௥ 
𝑏௘௙ = 0,16 ∗ 0,67 

















𝜏௩,௚,ௗ = 𝟏𝟖𝟐, 𝟕𝟏 𝑘𝑃𝑎 
 
Návrhová smyková pevnost: 








𝑓௩,௚,ௗ = 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝑘𝑃𝑎 
kcr = 2/3 = 0,67 
              





Posouzení na smyk: 
     𝜏௩,௚,ௗ ≤ 𝑓௩,௚,ௗ 
𝟏𝟖𝟐, 𝟕𝟏 ≤ 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA TLAK: 
Efektivní plocha: 
𝐴௘௙ = ℎ௦ ∗ 𝑏 
𝐴௘௙ = 0,40 ∗ 0,16 
𝐴௘௙ = 𝟎, 𝟎𝟔𝟒 𝑚ଶ 
 









𝜎௖,଴,௚,ௗ = 𝟑 𝟗𝟒𝟑, 𝟓𝟗 𝑘𝑃𝑎 
 
Návrhová tlaková pevnost: 








𝑓௖,଴,௚,ௗ = 𝟐𝟎 𝟏𝟔𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na tlak: 
                   𝜎௖,଴,௚,ௗ ≤ 𝑓௖,଴,௚,ௗ 
   𝟑 𝟗𝟒𝟑, 𝟓𝟗 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐𝟎 𝟏𝟔𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
 
NÁVRŽENÝ VRCHOLOVÝ KLOUB VYHOVUJE 
hs = 400 mm 
NEd = 252,39 kN 
              





ŠTÍTOVÝ SLOUP Č.1 (9,6 – 11,3 M): 
STATICKÉ SCHÉMA: 
 
Skladba štítové stěny: 
STÁLÉ ZATÍŽENÍ ρ [kg/m3] t [m] gk [kN/m2] 
Dřevěný obklad 350 0,020 0,070 
Dřevěná deska 270 0,180 0,490 
Dřevěná stěna 350 0,062 0,220 
Deska FERMACELL 1 150 0,010 0,120 
CELKEM:                                                                                             gk = 0,90 kN/m2 
 
Celkové stálé zatížení: 
𝑔଴ = 2 ∗ 0,14 ∗ 0,35 ∗ 4,2 = 𝟎, 𝟒𝟏 𝑘𝑁/𝑚 
𝑔ௗ = 𝛾ீ ∗ (𝑔଴ + 𝑔௞ ∗ 𝑍Š) = 1,35 ∗ (0,41 + 0,90 ∗ 4) = 𝟓, 𝟒𝟐 𝑘𝑁/𝑚 
 
Celkové proměnné zatížení: 
𝑞௪,஽ = 𝑤஽ ∗ 𝑍Š ∗ 𝛾ொ = 0,399 ∗ 4 ∗ 1,5 = 𝟐, 𝟑𝟗 𝑘𝑁/𝑚 
𝑞௪,ா = 𝑤ா ∗ 𝑍Š ∗ 𝛾ொ = 0,171 ∗ 4 ∗ 1,5 = 𝟏, 𝟎𝟑 𝑘𝑁/𝑚 







γM = 1,25 
fm,g,k = 24 MPa 
ft,0,g,k = 19,2 MPa 
fc,0,g,k = 24 MPa 
fv,g,k = 3,5 MPa 
E0,g,mean = 11,5 GPa 
E0,g,0.05 = 9,6 GPa 
Gg,mean = 650 MPa 
 
třída provozu: 1 
krátkodobé zatížení 
kmod = 0,90 
kdef = 0,60 
 
wD = 0,399 kN/m2 
wE = 0,171 kN/m2 
 
ZŠ = 4 m 
              









∗ 𝑞ௗ ∗ 𝐿ଶ =
1
8




∗ 𝑞ௗ ∗ 𝐿 =
1
2




∗ 𝑔ௗ ∗ 𝐿 =
1
2
∗ 5,42 ∗ 11,3 = 𝟑𝟎, 𝟔𝟎 𝑘𝑁 
 
Návrh průřezu: 















= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 𝑚ଷ
    
   →         ℎ = 350 𝑚𝑚  
                 →         𝑏 = 2 𝑥 140 𝑚𝑚 
 




∗ 2 ∗ 𝑏 ∗ ℎଶ =
1
6




∗ 2 ∗ 𝑏 ∗ ℎଷ =
1
12
∗ 2 ∗ 0,14 ∗ 0,35ଷ = 0,001 𝑚ସ =  𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟒𝟏𝟔 𝟔𝟔𝟕 𝑚𝑚ସ 
 
POSOUZENÍ NA OHYB: 
Návrhová pevnost v ohybu: 
𝑓௠,௚,ௗ = 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
 
              














𝜎௠,௚,ௗ = 𝟔 𝟔𝟕𝟖, 𝟔𝟓𝟐 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na ohyb: 
                       𝜎௠,௚,ௗ ≤ 𝑓௠,௚,ௗ 
   𝟔 𝟔𝟕𝟖, 𝟔𝟓𝟐 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA TLAK: 
Efektivní délka: 







1 000 416 667
98 000
















              





Kritické napětí v tlaku: 



















𝜆௥௘௟ = 𝟏, 𝟕𝟖𝟎 
 
Součinitele vzpěrnosti: 
𝑘 = 0,5 ∗ ൣ1 + 𝛽௖ ∗ (𝜆௥௘௟ − 0,3) + 𝜆௥௘௟ଶ ൧ 
𝑘 = 0,5 ∗ [1 + 0,1 ∗ (1,780 − 0,3) + 1,780ଶ] 








2,158 + ඥ2,158ଶ − 1,780ଶ
 





βc = 0,1 
              





Návrhová pevnost v tlaku: 








𝑓௖,଴,௚,ௗ = 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 









𝜎௖,଴,௚,ௗ = 𝟑𝟏𝟐, 𝟐𝟐𝟗 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na vzpěrný tlak: 
                  𝜎௖,଴,௚,ௗ ≤ 𝑓௖,଴,௚,ௗ ∗ 𝑘௖ 
               312,229 ≤ 17 280 ∗ 0,296 
   𝟑𝟏𝟐, 𝟐𝟐𝟗 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟓 𝟏𝟏𝟒 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA TLAK + OHYB: 
Kritické napětí za ohybu: 
𝜎௠,௖௥௜௧ =




0,78 ∗ 9 600 000 ∗ (2 ∗ 0,14)ଶ
0,35 ∗ 11,3
 





              














𝜆௠,௥௘௟ = 𝟎, 𝟒𝟎𝟐 
 
Součinitel příčné a torzní stability: 
𝜆௠,௥௘௟ ≤ 0,75                          →      𝑘௖௥௜௧ = 𝟏, 𝟎 
 
Posouzení: 







    ൬
6 678,652





0,296 ∗ 17 280
≤ 1 
                                                         𝟎, 𝟐𝟏𝟎 ≤ 𝟏                      →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA SMYK: 
Účinná šířka: 
𝑏௘௙ = 𝑏 ∗ 𝑘௖௥ 
𝑏௘௙ = 2 ∗ 0,14 ∗ 0,67 

















𝜏௩,௚,ௗ = 𝟑𝟎𝟗, 𝟔𝟑 𝑘𝑃𝑎 
kcr = 2/3 = 0,67 
              





Návrhová smyková pevnost: 








𝑓௩,௚,ௗ = 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na smyk: 
                  𝜏௩,௚,ௗ ≤ 𝑓௩,௚,ௗ 
   𝟑𝟎𝟗, 𝟔𝟑 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 














0,001 ∗ 11 500 000
 
𝑤ଵ,௜௡௦௧,௠ = 0,029 𝑚 = 𝟐𝟗, 𝟒𝟑 𝑚𝑚 
 


















𝑤ଵ,௜௡௦௧,௩ = 0,0005 𝑚 = 𝟎, 𝟒𝟖 𝑚𝑚 
 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 𝑤ଵ,௜௡௦௧,௠ + 𝑤ଵ,௜௡௦௧,௩ 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 29,43 + 0,48 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 𝟐𝟗, 𝟗𝟏 𝑚𝑚 
 
qk = 1,59 kN/m 
              













∗ 11 300 
𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ = 𝟑𝟕, 𝟔𝟕 𝑚𝑚 
 
Posouzení okamžitého průhybu: 
            𝑤ଵ,௜௡௦௧ ≤ 𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ 
   𝟐𝟗, 𝟗𝟏 𝒎𝒎 ≤ 𝟑𝟕, 𝟔𝟕 𝒎𝒎                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Konečný průhyb: 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝑤ଵ,௜௡௦௧ ∗ ൫1 + 𝑘ௗ௘௙ ∗ Ψଶ൯ 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 29,91 ∗ (1 + 0,60 ∗ 0) 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝟐𝟗, 𝟗𝟏 𝑚𝑚 
 








∗ 11 300 
𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ = 𝟒𝟓, 𝟐𝟎 𝑚𝑚 
 
Posouzení konečného průhybu: 
          𝑤௡௘௧,௙௜௡ ≤ 𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ 




NAVRŽENÝ ŠTÍTOVÝ SLOUP VYHOVUJE. 
b x h = 280 mm x 350 mm 
kdef = 0,60 
Ψ2 = 0 
              





ŠTÍTOVÝ SLOUP Č.2 (4,8 – 7,7 M): 
STATICKÉ SCHÉMA: 
 
Skladba štítové stěny: 
STÁLÉ ZATÍŽENÍ ρ [kg/m3] t [m] gk [kN/m2] 
Dřevěný obklad 350 0,020 0,070 
Dřevěná deska 270 0,180 0,490 
Dřevěná stěna 350 0,062 0,220 
Deska FERMACELL 1 150 0,010 0,120 
CELKEM:                                                                                             gk = 0,90 kN/m2 
 
Celkové stálé zatížení: 
𝑔଴ = 0,14 ∗ 0,35 ∗ 4,2 = 𝟎, 𝟐𝟏 𝑘𝑁/𝑚 
𝑔ௗ = 𝛾ீ ∗ (𝑔଴ + 𝑔௞ ∗ 𝑍Š) = 1,35 ∗ (0,21 + 0,90 ∗ 4) = 𝟓, 𝟏𝟒 𝑘𝑁/𝑚 
 
Celkové proměnné zatížení: 
𝑞௪,஽ = 𝑤஽ ∗ 𝑍Š ∗ 𝛾ொ = 0,399 ∗ 4 ∗ 1,5 = 𝟐, 𝟑𝟗 𝑘𝑁/𝑚 
𝑞௪,ா = 𝑤ா ∗ 𝑍Š ∗ 𝛾ொ = 0,171 ∗ 4 ∗ 1,5 = 𝟏, 𝟎𝟑 𝑘𝑁/𝑚 







γM = 1,25 
fm,g,k = 24 MPa 
ft,0,g,k = 19,2 MPa 
fc,0,g,k = 24 MPa 
fv,g,k = 3,5 MPa 
E0,g,mean = 11,5 GPa 
E0,g,0.05 = 9,6 GPa 
Gg,mean = 650 MPa 
 
třída provozu: 1 
krátkodobé zatížení 
kmod = 0,90 
kdef = 0,60 
 
ZŠ = 4 m 
wD = 0,399 kN/m2 
wE = 0,171 kN/m2 
 
              









∗ 𝑞ௗ ∗ 𝐿ଶ =
1
8




∗ 𝑞ௗ ∗ 𝐿 =
1
2




∗ 𝑔ௗ ∗ 𝐿 =
1
2
∗ 5,14 ∗ 7,7 = 𝟏𝟗, 𝟕𝟖 𝑘𝑁 
 
Návrh průřezu: 















= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑚ଷ
    
   →         ℎ = 350 𝑚𝑚  
           →         𝑏 = 140 𝑚𝑚 
 




∗ 𝑏 ∗ ℎଶ =
1
6




∗ 𝑏 ∗ ℎଷ =
1
12
∗ 0,14 ∗ 0,35ଷ = 0,001 𝑚ସ =  𝟓𝟎𝟎 𝟐𝟎𝟖 𝟑𝟑𝟑 𝑚𝑚ସ 
 
POSOUZENÍ NA OHYB: 
Návrhová pevnost v ohybu: 
𝑓௠,௚,ௗ = 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
 
              














𝜎௠,௚,ௗ = 𝟔 𝟐𝟎𝟐, 𝟏𝟔𝟔 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na ohyb: 
                       𝜎௠,௚,ௗ ≤ 𝑓௠,௚,ௗ 
   𝟔 𝟐𝟎𝟐, 𝟏𝟔𝟔 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA TLAK: 
Efektivní délka: 

























              





Kritické napětí v tlaku: 



















𝜆௥௘௟ = 𝟏, 𝟐𝟏𝟑 
 
Součinitele vzpěrnosti: 
𝑘 = 0,5 ∗ ൣ1 + 𝛽௖ ∗ (𝜆௥௘௟ − 0,3) + 𝜆௥௘௟ଶ ൧ 
𝑘 = 0,5 ∗ [1 + 0,1 ∗ (1,213 − 0,3) + 1,213ଶ] 








1,281 + ඥ1,281ଶ − 1,213ଶ
 





βc = 0,1 
              





Návrhová pevnost v tlaku: 








𝑓௖,଴,௚,ௗ = 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 









𝜎௖,଴,௚,ௗ = 𝟒𝟎𝟑, 𝟔𝟖𝟕 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na vzpěrný tlak: 
             𝜎௖,଴,௚,ௗ ≤ 𝑓௖,଴,௚,ௗ ∗ 𝑘௖ 
          403,687 ≤ 17 280 ∗ 0,590 
        𝟒𝟎𝟒 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟏𝟎 𝟐𝟎𝟏 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA TLAK + OHYB: 
Kritické napětí za ohybu: 
𝜎௠,௖௥௜௧ =




0,78 ∗ 9 600 000 ∗ 0,14ଶ
0,35 ∗ 7,7
 





              














𝜆௠,௥௘௟ = 𝟎, 𝟔𝟔𝟒 
 
Součinitel příčné a torzní stability: 
𝜆௠,௥௘௟ ≤ 0,75                          →      𝑘௖௥௜௧ = 𝟏, 𝟎 
 
Posouzení: 







     ൬
6 202,166





0,590 ∗ 17 280
≤ 1 
                                                         𝟎, 𝟏𝟔𝟖 ≤ 𝟏                      →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA SMYK: 
Účinná šířka: 
𝑏௘௙ = 𝑏 ∗ 𝑘௖௥ 
𝑏௘௙ = 0,14 ∗ 0,67 

















𝜏௩,௚,ௗ = 𝟒𝟐𝟐, 𝟖𝟕𝟓 𝑘𝑃𝑎 
kcr = 2/3 = 0,67 
              





Návrhová smyková pevnost: 








𝑓௩,௚,ௗ = 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na smyk: 
                     𝜏௩,௚,ௗ ≤ 𝑓௩,௚,ௗ 
   𝟒𝟐𝟐, 𝟖𝟕𝟓 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 














0,001 ∗ 11 500 000
 
𝑤ଵ,௜௡௦௧,௠ = 0,013 𝑚 = 𝟏𝟐, 𝟔𝟗 𝑚𝑚 
 


















𝑤ଵ,௜௡௦௧,௩ = 0,0004 𝑚 = 𝟎, 𝟒𝟓 𝑚𝑚 
 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 𝑤ଵ,௜௡௦௧,௠ + 𝑤ଵ,௜௡௦௧,௩ 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 12,69 + 0,45 
𝑤ଵ,௜௡௦௧ = 𝟏𝟑, 𝟏𝟑 𝑚𝑚 
 
qk = 1,59 kN/m 
              













∗ 7 700 
𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ = 𝟐𝟓, 𝟔𝟕 𝑚𝑚 
 
Posouzení okamžitého průhybu: 
            𝑤ଵ,௜௡௦௧ ≤ 𝑤௟௜௠,௜௡௦௧ 
   𝟏𝟑, 𝟏𝟑 𝒎𝒎 ≤ 𝟐𝟓, 𝟔𝟕 𝒎𝒎                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Konečný průhyb: 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝑤ଵ,௜௡௦௧ ∗ ൫1 + 𝑘ௗ௘௙ ∗ Ψଶ൯ 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 13,13 ∗ (1 + 0,60 ∗ 0) 
𝑤௡௘௧,௙௜௡ = 𝟏𝟑, 𝟏𝟑 𝑚𝑚 
 








∗ 7 700 
𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ = 𝟐𝟐, 𝟎𝟎 𝑚𝑚 
 
Posouzení konečného průhybu: 
          𝑤௡௘௧,௙௜௡ ≤ 𝑤௟௜௠,௡௘௧,௙௜௡ 




NAVRŽENÝ ŠTÍTOVÝ SLOUP VYHOVUJE. 
b x h = 140 mm x 350 mm 
kdef = 0,60 
Ψ2 = 0 
              









𝑤஽,ௗ = 𝑤஽,௞ ∗ 𝛾ொ = 0,399 ∗ 1,5 = 𝟎, 𝟓𝟗𝟗 𝑘𝑁/𝑚ଶ 
 
𝑊ଵ,ாௗ = 𝑍Šଵ ∗
ℎଵ
2
∗ 𝑤஽,ௗ = 4 ∗
11,3
2
∗ 0,599 = 𝟏𝟑, 𝟓𝟑 𝑘𝑁 
𝑊ଶ,ாௗ = 𝑍Šଶ ∗
ℎଶ
2
∗ 𝑤஽,ௗ = 4 ∗
10,8
2
∗ 0,599 = 𝟏𝟐, 𝟗𝟑 𝑘𝑁 
𝑊ଷ,ாௗ = 𝑍Šଷ ∗
ℎଷ
2
∗ 𝑤஽,ௗ = 4 ∗
9,6
2
∗ 0,599 = 𝟏𝟏, 𝟒𝟗 𝑘𝑁 
𝑊ସ,ாௗ = 𝑍Šସ ∗
ℎସ
2
∗ 𝑤஽,ௗ = 4 ∗
7,7
2
∗ 0,599 = 𝟗, 𝟐𝟐 𝑘𝑁 
𝑊ହ,ாௗ = 𝑍Šହ ∗
ℎହ
2
∗ 𝑤஽,ௗ = 4 ∗
4,8
2




tan α = 5/4 
α = 51,34° 
h1 = 11,3 m 
h2 = 10,8 m 
h3 = 9,6 m 
h4 = 7,7 m 
h5 = 4,8 m 
wD,k = 0,399 kN/m2 
              





𝑅ாௗ = 𝑊ଵ,ாௗ + 𝑊ଶ,ாௗ + 𝑊ଷ,ாௗ + 𝑊ସ,ாௗ + 𝑊ହ,ாௗ 
𝑅ாௗ = 13,53 + 12,93 + 11,49 + 9,22 + 9,34 









∗ [(56,20 − 9,34) ∗ 4 ∗ 4 − 9,34 ∗ 3 ∗ 4] 








= 𝟔𝟎, 𝟒𝟎 𝑘𝑁 
 
POSOUZENÍ NA TAH: 
Únosnost táhel: 
𝑁௨,ோௗ =




0,9 ∗ 234 ∗ 610
1,45
 
𝑁௨,ோௗ = 88 597,24 𝑁 = 𝟖𝟖, 𝟔𝟎 𝑘𝑁 
 
Posouzení: 
            𝑁௨,ோௗ ≥ 𝐷ଵ 
   𝟖𝟖, 𝟔𝟎 𝒌𝑵 ≥ 𝟔𝟎, 𝟒𝟎 𝒌𝑵                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA TLAK: 
Efektivní délka: 
𝐿௘௙ = 𝟒 𝟎𝟎𝟎 𝑚𝑚 
 
Macalloy 460: 
fy = 460 MPa 
fu = 610 MPa 
E = 205 GPa 
 
M20 
d = 19 mm 
Anet = 234 mm2 
gMb = 1,45 
              






















𝜆 = 𝟔𝟗, 𝟐𝟖 
 
Kritické napětí: 



















𝜆௥௘௟ = 𝟏, 𝟏𝟎𝟑 
 
Součinitele vzpěrnosti: 
𝑘 = 0,5 ∗ ൣ1 + 𝛽௖ ∗ (𝜆௥௘௟ − 0,3) + 𝜆௥௘௟ଶ ൧ 
𝑘 = 0,5 ∗ [1 + 0,1 ∗ (1,103 − 0,3) + 1,103ଶ] 
𝑘 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟖 
 
Vaznice: 
b = 160 mm 
h = 200 mm 
A = 32 000 mm2 
Iy = 107 * 106 mm4 
βc = 0,1 
              











1,148 + ඥ1,148ଶ − 1,103ଶ
 
𝑘௖ = 𝟎, 𝟔𝟖𝟐 
 
Návrhová pevnost v tlaku: 








𝑓௖,଴,௚,ௗ = 𝟏𝟕 𝟐𝟖𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 









𝜎௖,଴,௚,ௗ = 𝟒 𝟎𝟏𝟓, 𝟗𝟑𝟓 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na vzpěrný tlak: 
                           𝜎௖,଴,௚,ௗ ≤ 𝑓௖,଴,௚,ௗ ∗ 𝑘௖ 
                    4 015,935 ≤ 17 280 ∗ 0,475 






NAVRŽENÁ ZTUŽIDLA VYHOVUJÍ. 
Macalloy 460, M20 
Nmax = 128,51 kN 
              








POSOUZENÍ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ NA SMYK: 
Plastický moment únosnosti: 
𝑀௬,ோ௞ = 0,3 ∗ 𝑓௨ ∗ 𝑑ଶ,଺ 
𝑀௬,ோ௞ = 0,3 ∗ 500 ∗ 16ଶ,଺ 
𝑀௬,ோ௞ = 𝟐𝟎𝟐 𝟔𝟕𝟔, 𝟒𝟐 𝑁𝑚𝑚 
 
Charakteristická pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny: 
𝑓௛,଴,௞ = 0,082 ∗ (1 − 0,01 ∗ 𝑑) ∗ 𝜌௞ 
𝑓௛,଴,௞ = 0,082 ∗ (1 − 0,01 ∗ 16) ∗ 420 







γM = 1,25 
fm,g,k = 28 MPa 
ft,0,g,k = 22,4 MPa 
fc,0,g,k = 28 MPa 
fc,90,g,k = 2,5 MPa 
fv,g,k = 3,5 MPa 
E0,g,mean = 12,6 GPa 
E0,g,0.05 = 10,5 GPa 
Gg,mean = 650 MPa 
 
třída provozu: 1 
krátkodobé zatížení 
kmod = 0,90 
kdef = 0,60 
fu = 500 MPa 
ρk = 420 kg/m3 
              





Charakteristická pevnost v otlačení kolmo k vláknům: 








1,54 ∗ 𝑠𝑖𝑛ଶ90 ∗ +𝑐𝑜𝑠ଶ90
 
𝑓௛,ଽ଴,௞ = 𝟏𝟖, 𝟕𝟗 𝑀𝑃𝑎 
 
Příspěvek od účinku sepnutí: 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଵ
= 0,25 ∗ 𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 𝑀௬,ோ௞




= 0,25 ∗ 18,79 ∗ 74 ∗ 16 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 202 676,42








= 0,25 ∗ 2,3 ∗ ට𝑀௬,ோ௞ ∗ 𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑑 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଶ
= 0,25 ∗ 2,3 ∗ ඥ202 676,42 ∗ 18,79 ∗ 16 
𝐹௔௫,ோ௞
4 ଶ







α = 90° 
              





Charakteristická únosnost pro jeden střih: 






𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑
𝑓௛,ଽ଴,௞ ∗ 𝑡ଵ ∗ 𝑑 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 𝑀௬,ோ௞


















18,79 ∗ 74 ∗ 16
18,79 ∗ 74 ∗ 16 ∗ ቎ඨ2 +
4 ∗ 202 676,42
18,79 ∗ 16 ∗ 74ଶ
− 1቏ + 3 218,33










ൡ = 16 091,63 𝑁 = 𝟏𝟔, 𝟎𝟗 𝑘𝑁 
 
Charakteristická únosnost svorníků: 
𝐹௩,ோ௞ = 2 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹௩,ோ௞,௠௜௡ 
𝐹௩,ோ௞ = 2 ∗ 7 ∗ 16,09 
𝐹௩,ோ௞ = 𝟐𝟐𝟓, 𝟐𝟖 𝑘𝑁 
 
Návrhová únosnost svorníků: 








𝐹௩,ோௗ = 𝟏𝟓𝟓, 𝟗𝟔 𝑘𝑁 
 
Posouzení střihu: 
         𝑉ாௗ ≤ 𝐹௩,ோௗ 
   𝟑𝟗, 𝟓𝟎 ≤ 𝟏𝟓𝟓, 𝟗𝟔 𝒌𝑵                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
 
NÁVRH: 7x SVORNÍK Ø 16 mm 
Svorníky: 
2 – střižné 
→ n = 7 
 
kmod,s = 0,9 
γM,s = 1,30 
VEd = 39,50 kN 
              





POSOUZENÍ NA ROZTRŽENÍ: 
Minimální rozteče svorníků: 
  𝑎ଶ,௠௜௡ = 4 ∗ 𝑑 = 4 ∗ 16 = 𝟔𝟒 𝑚𝑚 
 𝑎ଷ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{7 ∗ 𝑑 ; 80} = 𝑚𝑎𝑥{7 ∗ 16 ; 80} = 𝟏𝟏𝟐 𝑚𝑚 
 
 𝑎ସ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{(2 + 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼) ∗ 𝑑 ; 3 ∗ 𝑑} 
𝑎ସ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{(2 + 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛90°) ∗ 16 ; 3 ∗ 16} 
𝑎ସ,௠௜௡ = 𝑚𝑎𝑥{64 ; 48} = 𝟔𝟒 𝑚𝑚 
 
𝑎ଶ = 100 𝑚𝑚 
𝑎ଷ = 140 𝑚𝑚 
𝑎ସ = 100 𝑚𝑚 
 
ℎ௘ = 150 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 𝟕𝟓𝟎 𝑚𝑚 
 
Charakteristická únosnost: 














w = 1,0 
              














𝐹ଽ଴,ோௗ = 𝟏𝟎𝟒, 𝟎𝟑 𝑘𝑁 
 
Posouzení roztržení: 
                  𝑉ாௗ ≤ 𝐹ଽ଴,ோௗ 
     𝟑𝟗, 𝟓𝟎 𝒌𝑵 ≤ 𝟏𝟎𝟒, 𝟎𝟑 𝒌𝑵                            →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA SMYK: 
Účinná šířka průřezu: 
𝑏௘௙ = 𝑏 ∗ 𝑘௖௥ 
𝑏௘௙ = 0,16 ∗ 0,67 

















𝜏௩,௚,ௗ = 𝟔𝟏𝟓, 𝟐𝟕 𝑘𝑃𝑎 
 
Návrhová smyková pevnost: 








𝑓௩,௚,ௗ = 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝑘𝑃𝑎 
kcr = 2/3 = 0,67 
              





Posouzení na smyk: 
                    𝜏௩,௚,ௗ ≤ 𝑓௩,௚,ௗ 
     𝟔𝟏𝟓, 𝟐𝟕 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐 𝟓𝟐𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA TLAK ROVNOBĚŽNĚ S VLÁKNY: 
Efektivní plocha: 
𝐴௘௙,଴ = ℎ௦ ∗ 𝑏 
𝐴௘௙,଴ = 0,50 ∗ 0,16 
𝐴௘௙,଴ = 𝟎, 𝟎𝟖𝟎 𝑚ଶ 
 









𝜎௖,଴,௚,ௗ = 𝟒 𝟒𝟓𝟒, 𝟏𝟑 𝑘𝑃𝑎 
 
Návrhová tlaková pevnost: 








𝑓௖,଴,௚,ௗ = 𝟐𝟎 𝟏𝟔𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na tlak: 
                𝜎௖,଴,௚,ௗ ≤ 𝑓௖,଴,௚,ௗ 
𝟒 𝟒𝟓𝟒, 𝟏𝟑 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐𝟎 𝟏𝟔𝟎 𝒌𝑷𝒂                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
 
hs = 500 mm 
NEd = 356,33 kN 
              





POSOUZENÍ NA TLAK KOLMO K VLÁKNŮM: 
Efektivní plocha: 
𝐴௘௙,ଽ଴ = 𝑙௦ ∗ 𝑏 
𝐴௘௙,ଽ଴ = 0,36 ∗ 0,16 
𝐴௘௙,ଽ଴ = 𝟎, 𝟎𝟓𝟖 𝑚ଶ 
 









𝜎௖,ଽ଴,௚,ௗ = 𝟔𝟖𝟏, 𝟎𝟑 𝑘𝑃𝑎 
 
Návrhová tlaková pevnost: 








𝑓௖,ଽ଴,௚,ௗ = 𝟏 𝟖𝟎𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení na tlak: 
          𝜎௖,ଽ଴,௚,ௗ ≤ 𝑓௖,ଽ଴,௚,ௗ 







NAVRŽENÝ PATNÍ KLOUB VYHOVUJE. 
ls = 360 mm 
              









STANOVENÍ ÚNOSNOSTI DESKY: 
Stanovení únosnosti podkladní desky oslabené otvory – v ohybu: 
𝐹௎௉ = 4 ∗ 0,204 ∗ 𝐵ଶ ∗
𝑇ଶ
6 ∗ ((𝐴 − 25) ∗ 0,5)ଶ
 
𝐹௎௉ = 4 ∗ 0,204 ∗ 110ଶ ∗
6ଶ
6 ∗ ((110 − 25) ∗ 0,5)ଶ
 
𝐹௎௉ = 𝟑𝟐, 𝟖𝟎 𝑘𝑁 
 
Stanovení únosnosti patní desky – v ohybu: 
𝐹௎ை௉ = 4 ∗ 0,204 ∗ 𝑇ଶ ∗
110ଶ
6 ∗ ((110 − 25) ∗ 0,5)ଶ
 
𝐹௎ை௉ = 4 ∗ 0,204 ∗ 6ଶ ∗
110ଶ
6 ∗ ((110 − 25) ∗ 0,5)ଶ
 

























A = B = 110 mm 
T = 6 mm 
H = 250 mm 
otvory:  Ø 5 mm 






A = B = 110 mm 
T = 6 mm 
H = 250 mm 
otvory:  Ø 10 mm 
- K posouzení byl vybrán nejvíce zatížený štítový sloup č. 1 
              









∗ 𝑔ௗ ∗ 𝐿 =
1
2
∗ 5,42 ∗ 11,3 = 𝟑𝟎, 𝟔𝟎 𝑘𝑁 
 
Posouzení únosnosti podkladní desky oslabené otvory – v ohybu: 
                𝑁 ≤ 𝐹௎௉ 
𝟑𝟎, 𝟔𝟎 𝒌𝑵 ≤ 𝟑𝟐, 𝟖𝟎 𝒌𝑵                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Posouzení únosnosti patní desky – v ohybu: 
                𝑁 ≤ 𝐹௎ை௉ 
𝟑𝟎, 𝟔𝟎 𝒌𝑵 ≤ 𝟑𝟐, 𝟖𝟎 𝒌𝑵                             →         𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
 
NAVRŽENÁ PATKA ŠTÍTOVÉHO SLOUPU VYHOVUJE. 
     








Odhad vlastní tíhy patky: 
𝐺଴ =  0,1 ∗ 𝑁ாௗ  
𝐺଴ =  0,1 ∗ 256,32 
𝐺଴ =  𝟐𝟓, 𝟔𝟑 𝑘𝑁 
 
Výstřednost zatížení patky: 
𝑒 =  
𝑀ாௗ + 𝐻ாௗ ∗ ℎ
𝑁ாௗ + 𝐺଴
 
𝑒 =  
0 + 243,32 ∗ 0,8
256,23 + 25,63
 
𝑒 =  𝟎, 𝟕𝟎 𝑚 
 
Minimální nutná efektivní plocha: 






= 𝟏, 𝟎𝟏 𝑚ଶ 
𝐴௘௙௙ =  𝑏 ∗ (𝑙 − 2 ∗ 𝑒)                               →            𝒃 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎 
       𝒍 = 𝟐𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎 
 
 
NEd = 256,23 kN 
VEd = HEd = 243,32 kN 
MEd = 0 kNm 
 
Předpoklad: 
→ h = 800 mm 
Rd = 280 kPa 
     





Efektivní plocha patky: 
𝐴௘௙௙ =  𝑏 ∗ (𝑙 − 2 ∗ 𝑒) 
𝐴௘௙௙ =  1,20 ∗ (2,30 − 2 ∗ 0,70) 
𝐴௘௙௙ =  𝟏, 𝟎𝟖 𝑚ଶ 
 
𝑨𝒆𝒇𝒇 ≥ 𝑨𝒆𝒇𝒇,𝒎𝒊𝒏        →         𝟏, 𝟎𝟖 𝒎𝟐 ≥ 𝟏, 𝟎𝟏 𝒎𝟐       𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Napětí působící na patku: 








𝜎ௗ =  𝟐𝟑𝟕, 𝟐𝟓 𝑘𝑃𝑎 
 
Návrhová tahová pevnost: 








𝑓௖௧ௗ =  𝟖𝟎𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Skutečná výška patky: 














ℎ௠௜௡ =  𝟎, 𝟓𝟖 𝑚                                                →    ℎ = 𝟎, 𝟖𝟎 𝑚 
 
BETON C 20/25: 
αct = 0,8 
fctk,0.05 = 1,5 MPa 
γc = 1,5 
a = 520 mm 
     






Skutečná tíha patky: 
𝐺 = ℎ ∗ 𝑏 ∗ 𝑙 ∗ 𝛾௕௘௧௢௡ ∗ 𝛾ீ  
𝐺 = 0,8 ∗ 1,2 ∗ 2,3 ∗ 24 ∗ 1,35 
𝐺 = 𝟕𝟏, 𝟓𝟒 𝑘𝑁 
 
Skutečná výstřednost zatížení: 
𝑒 =  
𝑀ாௗ + 𝐻ாௗ ∗ ℎ
𝑁ாௗ + 𝐺
 
𝑒 =  
0 + 243,32 ∗ 0,8
256,23 + 71,54
 
𝑒 =  𝟎, 𝟓𝟗 𝑚 
 
Skutečná efektivní plocha patky: 
𝐴௘௙௙ =  𝑏 ∗ (𝑙 − 2 ∗ 𝑒) 
𝐴௘௙௙ =  1,20 ∗ (2,30 − 2 ∗ 0,59) 
𝐴௘௙௙ =  𝟏, 𝟑𝟒 𝑚ଶ 
 









∗ 237,25 ∗ 0,52ଶ 





     














∗ 1 ∗ 0,80ଶ 
𝑊 = 𝟎, 𝟏𝟏 𝑚ଷ 
 









𝜎௖௧ = 𝟐𝟗𝟏, 𝟔𝟒 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení: 
𝝈𝒄𝒕 ≤ 𝒇𝒄𝒕𝒅          →           𝟐𝟗𝟏, 𝟔𝟒 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟖𝟎𝟎 𝒌𝑷𝒂       𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
POSOUZENÍ NA ZABOŘENÍ: 









𝜎 = 𝟐𝟒𝟒, 𝟔𝟎 𝑘𝑃𝑎 
 
Posouzení: 
𝝈 ≤ 𝑹𝒅          →           𝟐𝟒𝟒, 𝟔𝟎 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐𝟖𝟎 𝒌𝑷𝒂       𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
 
NAVRŽENÝ ZÁKLAD VYHOVUJE. 
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OBSAH TEPELNĚ-TECHNICKÉHO POSOUZENÍ: 
Tepelně-technické posouzení střešního pláště 
Tepelně-technické posouzení obvodového pláště 
 SHRNUTÍ VLASTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ 
Teplo 2017 EDU tepelná ochrana budov (ČSN 730540, EN ISO 6946, EN ISO 13788)
Název kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] Ma,max[kg/m2] Odpaření DeltaT10 [C]
Skladba střechy... střecha  6.599  0.148 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
Vysvětlivky:
R tepelný odpor konstrukce
U součinitel prostupu tepla konstrukce
Ma,max maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok
DeltaT10 pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Skladba střechy
Zpracovatel : Tomáš Čabrádek
Zakázka : Sportovní hala
Datum : 11.11.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Střecha jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Podbití z prke 0,0250 0,1800 2510,0 420,0 157,0  0.0000
 2 Dörken Delta-D 0,0002 0,1700 1700,0 930,0 500000,0  0.0000
 3 Isover Unirol 0,0600 0,0380* 865,1 27,2 1,0  0.0000
 4 Isover Unirol 0,2000 0,0410* 906,8 36,6 1,0  0.0000
 5 Dörken Delta-V 0,0004 0,1700 1000,0 930,0 50,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Podbití z prken ---
 2 Dörken Delta-DAWI GP ---
 3 Isover Unirol Profi + hranoly vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.036 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0600 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.0600 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  4.0000 m
 4 Isover Unirol Profi + vaznice vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.036 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.1600 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.2000 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  4.0000 m
 5 Dörken Delta-Vent N ---
 
 Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  66.3 1607.9   -4.4  81.2  342.9
   2       28        672   20.6  68.4 1658.8   -2.9  80.8  387.4
   3       31        744   20.6  68.3 1656.4    1.0  79.5  521.8
   4       30        720   20.6  67.5 1637.0    5.7  77.5  709.4
   5       31        744   20.6  69.0 1673.4   10.7  74.5  958.1
   6       30        720   20.6  71.0 1721.9   13.9  72.0 1142.9
   7       31        744   20.6  72.2 1751.0   15.5  70.4 1239.1
   8       31        744   20.6  71.8 1741.3   15.0  70.9 1208.4
   9       30        720   20.6  69.3 1680.6   11.3  74.1  991.8
  10       31        744   20.6  67.6 1639.4    6.3  77.1  735.7
  11       30        720   20.6  68.3 1656.4    0.9  79.5  518.1
  12       31        744   20.6  68.9 1670.9   -2.6  80.7  396.8
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
 
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       6.599 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.148 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.5E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        77.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         3.8 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.38 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.964
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   17.6  0.879   14.1  0.740   19.7  0.964   70.1
   2   18.1  0.893   14.6  0.744   19.7  0.964   72.1
   3   18.1  0.870   14.6  0.692   19.9  0.964   71.4
   4   17.9  0.817   14.4  0.582   20.1  0.964   69.8
   5   18.2  0.760   14.7  0.406   20.2  0.964   70.5
   6   18.7  0.713   15.2  0.188   20.4  0.964   72.1
   7   18.9  0.676   15.4 ------   20.4  0.964   73.0
   8   18.9  0.689   15.3  0.059   20.4  0.964   72.7
   9   18.3  0.752   14.8  0.374   20.3  0.964   70.8
  10   17.9  0.811   14.4  0.566   20.1  0.964   69.8
  11   18.1  0.871   14.6  0.693   19.9  0.964   71.4
  12   18.2  0.896   14.7  0.745   19.8  0.964   72.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  20.1  19.4  19.4  11.5 -12.8 -12.8
p [Pa]:  1334  1290   169   169   167   166
p,sat [Pa]:  2352  2253  2252  1359   202   202
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
   
    
   
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  2.241E-0009 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
  
 1 Podbití z prke --- 242 123 --- ---
 2 Dörken Delta-D --- 242 123 --- ---
 3 Isover Unirol 365 --- --- --- ---
 4 Isover Unirol --- --- 334 31 ---
 5 Dörken Delta-V --- --- 334 31 ---
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
 SHRNUTÍ VLASTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ 
Teplo 2017 EDU tepelná ochrana budov (ČSN 730540, EN ISO 6946, EN ISO 13788)
Název kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] Ma,max[kg/m2] Odpaření DeltaT10 [C]
Skladba stěny... stěna  5.895  0.165 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
Vysvětlivky:
R tepelný odpor konstrukce
U součinitel prostupu tepla konstrukce
Ma,max maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok
DeltaT10 pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Skladba stěny
Zpracovatel : Tomáš Čabrádek
Zakázka : Tenisová hala
Datum : 13.03.2019
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Fermacell 0,0100 0,3200 1100,0 1150,0 13,0  0.0000
 2 STEICO flex + 0,1800 0,0540* 2149,2 188,8 2,0  0.0000
 3 NOVATOP Solid 0,0620 0,1300 1600,0 490,0 3,5  0.0000
 4 STEICO therm d 0,0800 0,0390 2100,0 160,0 1,0  0.0000
 5 Dörken Delta-F 0,0003 0,1700 1000,0 930,0 67,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Fermacell ---
 2 STEICO flex + laťování vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.038 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.1800 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.1800 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.5000 m
 3 NOVATOP Solid ---
 4 STEICO therm dry ---
 5 Dörken Delta-Fassade ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  66.3 1607.9   -2.4  81.2  406.1
   2       28        672   20.6  68.4 1658.8   -0.9  80.8  457.9
   3       31        744   20.6  68.3 1656.4    3.0  79.5  602.1
   4       30        720   20.6  67.5 1637.0    7.7  77.5  814.1
   5       31        744   20.6  69.0 1673.4   12.7  74.5 1093.5
   6       30        720   20.6  71.0 1721.9   15.9  72.0 1300.1
   7       31        744   20.6  72.2 1751.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31        744   20.6  71.8 1741.3   17.0  70.9 1373.1
   9       30        720   20.6  69.3 1680.6   13.3  74.1 1131.2
  10       31        744   20.6  67.6 1639.4    8.3  77.1  843.7
  11       30        720   20.6  68.3 1656.4    2.9  79.5  597.9
  12       31        744   20.6  68.9 1670.9   -0.6  80.7  468.9
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       5.895 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.165 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   4.3E+0009 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      1068.3
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        18.4 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.24 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.960
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   17.6  0.869   14.1  0.717   19.7  0.960   70.2
   2   18.1  0.883   14.6  0.720   19.7  0.960   72.2
   3   18.1  0.856   14.6  0.657   19.9  0.960   71.4
   4   17.9  0.788   14.4  0.517   20.1  0.960   69.7
   5   18.2  0.699   14.7  0.255   20.3  0.960   70.4
   6   18.7  0.591   15.2 ------   20.4  0.960   71.8
   7   18.9  0.466   15.4 ------   20.5  0.960   72.8
   8   18.9  0.516   15.3 ------   20.5  0.960   72.4
   9   18.3  0.684   14.8  0.203   20.3  0.960   70.6
  10   17.9  0.780   14.4  0.496   20.1  0.960   69.7
  11   18.1  0.856   14.6  0.659   19.9  0.960   71.4
  12   18.2  0.887   14.7  0.721   19.7  0.960   72.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  19.9  19.7   1.2  -1.4 -12.8 -12.8
p [Pa]:  1334  1146   625   311   195   166
p,sat [Pa]:  2320  2295   668   543   202   202
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
   
    
   
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  2.893E-0007 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Fermacell --- 214 151 --- ---
 2 STEICO flex + --- --- 214 151 ---
 3 NOVATOP Solid --- --- 214 151 ---
 4 STEICO therm d --- --- 214 151 ---
 5 Dörken Delta-F --- --- 214 151 ---
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
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1. Základní informace o objektu 
Jedná se o již existující objekt dřevěné trojkloubové sportovní haly, který se nachází v blízkosti 
Prahy v katastrálním území obce Hostivice – Břve a je určen pro hru tenis. V hale jsou umístěny tři 
tenisové dvorce s umělým povrchem, který je vhodný i pro jiné halové míčové sporty. Objekt je 
součástí komplexu „Sporthotel Břve – Hostivice“. V projektu dřevěné tenisové haly není řešeno 
zázemí pro sportovní ani jiné návštěvníky. 
Půdorysné rozměry haly jsou 46,850 x 60,884 metrů a celková výška haly i se střešním pláštěm je 
ve vzepětí 11,106 metru. Ve štítových stěnách na západní i východní straně jsou navržena dřevěná 
okna, která plní účel prosvětlování a provětrávání interiéru. Hlavní vstup do objektu se nachází na 
západě haly a pro vstup je také zřízena rampa pro bezbariérový přístup. Na východní straně haly se 
nachází nouzový východ, u něhož je také zřízena rampa pro bezbariérový únik. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena obloukovými vazníky o osové vzdálenosti 4 metry  
a vaznicemi, které jsou od sebe osově vzdáleny 2 metry. Vaznice jsou k vazníku připojeny pomocí 
závitových vrutů systému SFS Intec. Na opláštění střechy byl navržen titanzinkový plech Rheinzink, 
který je položen na provětrávanou rohož a připevněn na dřevěné bednění z hoblovaných prken. Mezi 
vaznice je vložena tepelná izolace o tloušťce 200 mm a celá střešní konstrukce je odvětrávána pomocí 
vzduchové mezery. Podhled pod vaznicemi tvoří hoblovaná prkna opatřena protipožárním 
ochranným nátěrem Flamgard Transparent. 
Konstrukce štítové stěny je tvořena pomocí štítových sloupů z lepeného lamelového dřeva, které 
jsou od sebe osově vzdáleny 4 metry. Volný prostor mezi těmito sloupy je vyplněn tepelnou 
dřevovláknitou izolací tloušťky 180 mm, která přiléhá k masivní dřevěné stěně Novatop o tloušťce 62 
mm. Vnější strana stěny je obložena dřevěnými prkny ze smrkového dřeva a z vnitřní strany je 
navržena deska Fermacell, na kterou bude provedena malba. Boční stěny mají obdobnou skladbu 
jako stěny štítové s tím rozdílem, že v ní nejsou navrženy štítové sloupy. 
Oblast soklu je zateplena extrudovaným polystyrenem STYRODUR 3000 CS a povrchová úprava 
soklové části bude marmolit, kvůli své voděodolnosti. Extrudovaný polystyren je chráněn geotextilií 
GUTTATEX. Na přechodu mezi soklem a kontaktním zateplovacím systémem je navržena uzavírací 





Povrch podlahy hrací plochy tvoří pružný akrylátový lak, který je položen na pružné podložce  
o tloušťce 4 mm. Tento povrch patří do kategorie středně rychlý, který je primárně určen pro tenis, 
ale je možné zde hrát i jiné halové sporty. Vrstva je položena na anhydritní potěr. Navržená izolace 
proti zemní vlhkosti také plní funkci jako izolace proti radonu. Izolace je položena na podkladní 





2. Varianty řešení 
Před návrhem jsem uvažoval tři možné varianty řešení: 
 Rámovou konstrukci z lepeného lamelového dřeva, 
 Příhradová konstrukce z rostlého dřeva, 
 Trojkloubovou obloukovou konstrukci z lepeného lamelového dřeva. 
Všechny tři varianty jsem uvažoval jako vazníkový systém o rozpětí 45 m doplněný vaznicemi. 
Vzdálenost příčných vazeb jsem s ohledem na zatížení zvolil 4 m. Prostorová tuhost konstrukce by 
byla zajištěna ztužidly. 
 
 Varianta 1 
Rámová konstrukce z lepeného lamelového dřeva (trojkloubová). 
Výhody: 
 Využití vnitřního prostoru 
 Vzhled uvnitř haly 
Nevýhody: 
 Cena 
 Výroba lepeného rámu a doprava na stavbu 











 Varianta 2 
Příhradová konstrukce z rostlého dřeva (sedlová střecha). 
Výhody: 
 Využití vnitřního prostoru 
 Cena 
 Rostlé dřevo 
Nevýhody: 
 Není příliš vhodná pro velké rozpětí 
 Mnoho spojů 
 
 Varianta 3 
Oblouková konstrukce z lepeného lamelového dřeva (trojkloubová). 
Výhody: 
 Staticky výhodné řešení (staticky určitá konstrukce) 
 Použití na velká rozpětí 
 Vrcholový spoj není namáhán ohybovými momenty 
 Vzhled zvenku 
 Vzhled uvnitř haly 
 Málo spojů 
 Snadnější montáž 
Nevýhody: 
 Cena 
 Výroba lepeného oblouku a doprava na stavbu 
 Omezenější prostor pro tribuny v krajích 
 Mírně složitější zastřešení (oblouk) 
 
 Vyhodnocení variant 
Po zhodnocení jednotlivých variant jsem se rozhodl pro variantu 3 - Oblouková konstrukce  
z lepeného lamelového dřeva (trojkloubová). 
Konstrukce je výhodná zejména ze statického důvodu. Kloub ve vrcholu zajišťuje dobrou stabilitu 
haly při nerovnoměrném sedání konstrukce a nevnáší se do konstrukce přídavné momenty. 
Lepené lamelové oblouky jsou sice dražší oproti rostlému dřevu, to ale vyváží vnitřní a vnější 
vzhled konstrukce. 
Hala je předpokládána jako tréninková a nepředpokládá se velká návštěvnost diváků, proto 
omezenější prostor pro tribuny v krajích tolik nevadí. 
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3. Konstrukční řešení 
 Hlavní nosná konstrukce 
Trojkloubový obloukový vazník je navržen z lepeného lamelového dřeva GL 28h o rozměrech   
160 x 900 mm a tento navržený trojkloubový vazník je tvořen vrcholovým kloubem a dvěma patními 
klouby. Osová vzdálenost těchto vazníků jsou 4 metry a na konstrukci haly je použito celkem  
šestnáct vazníků. Navržené patní klouby spojují obloukové vazníky se základovými patkami. 
 
 Vaznice 
Mezi jednotlivými vazníky jsou vloženy vaznice, které jsou také navrženy z lepeného lamelového 
dřeva GL 24h a mají rozměr 160 x 200 mm. Vaznice jsou připojeny k oblouku pomocí dvou vrutů 
systému SFS Intec. Osová vzdálenost těchto vaznic je 2 metry a vrchní hrana vaznice lícuje s vrchní 
hranou obloukového vazníku. Vaznice nebudou žádným způsobem povrchově upravovány. 
 
 Štítové sloupy 
Ve štítových stěnách jsou navrženy dřevěné sloupy z lepeného lamelového dřeva GL 24h.  
Rozměr průřezu tohoto sloupu je 140 x 350 mm a jejich osová vzdálenost je 4 metry. Z důvodu 
obloukového tvaru trojkloubového vazníku mají jednotlivé štítové sloupy rozdílné výšky. Pro výšku 
sloupů nad 9,6 metrů je navržena dvojnásobná šířka (b= 2x 140 mm) sloupu, druhý rozměr               
(h= 350 mm) je stejný pro obě varianty sloupů, takto je navrženo celkem 6 sloupů na každé štítové 
stěně. Pro výšku menší než 9,6 metrů je zachován původní rozměr sloupu, a to jsou celkem 4 sloupy 
na každé štítové stěně. Výšková mezera mezi konstrukcí oblouku a ustupující částí sloupu je 200 mm. 
Jedná se o dilatační prostor pro deformaci oblouku. Sloupy jsou k základové konstrukci a k vazníku 
připojeny kloubově (viz. statický výpočet). 
 
 Ztužení 
Ztužení objektu tenisové haly v podélném směru je vyřešeno pomocí tří příčných ztužidel v rovině 
střechy. Navržená ztužidla jsou umístěna u obou štítových stěn a také v prostředním pruhu střechy. 




Založení objektu tenisové haly je provedeno na základových patkách a základových pasech. 
Základové patky jsou navrženy pro přenos zatížení z obloukových vazníků do základové půdy a jsou 
navrženy pod každým trojkloubovým obloukovým vazníkem. Základové pasy jsou navrženy pod 
obvodovými stěnami. Všechny základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C 20/25, 




4. Navržené materiály a výrobky 
 Zemní práce 
Pozemek, na kterém je navržena dřevěná tenisová hala, je již z části zastavěn budovou 
Sporthotelu. Vzhledem k tomu, že v místě stavby je převážně rovinný terén, nebude potřeba 
připravovat rozsáhlé zemní práce. Nejdříve se na pozemku provede skrývka ornice, která se po dobu 
stavby bude odvážet na skládku ornice umístěnou na staveništi. Ornice, uložená na skládce, se po 
dokončení stavby použije pro úpravu okolních ploch. Následně se strojně provedou výkopy pro 
základové pasy a patky, které budou ručně dočištěny. Po dočištění základových spár bude zahájena 
betonáž základových konstrukcí. 
 
 Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti v konstrukci podlahy je navržena jako PE fólie (FATRAFOL 803), která 
rovněž plní funkci protiradonové izolace. V obvodovém plášti je navržena pojistná difúzní fólie a ve 
střešním plášti je navržena pojistná hydroizolace – difúzní fólie DÖRKEN DELTA-TRELA. Hydroizolační 
fólie umístěné ve střešní a obvodové konstrukci jsou navrženy od firmy DÖRKEN, fólie umístěná 
v podlaze je navržena od firmy FATRAFOL. 
 
 Tepelná izolace 
Ve střešním plášti je navržena minerální izolace ze skelných vláken ISOVER, v podlaze minerální 
izolace z kamenných vláken ISOVER a v obvodových stěnách dřevovláknitá izolace STEICO.  




Pro zabránění vniku vlhkosti do tepelné izolace je ve střešní i obvodové konstrukci navržena 
parotěsná fólie od firmy DÖRKEN. Spojení těchto parozábran je zajištěno pomocí spojovací pásky. 
 
 Výplně otvorů 
Na západní a východní štítovou stěnu jsou navržena dřevěná okna, která budou dělaná na 
zakázku. Zasklení těchto oken bude provedeno izolačním trojsklem. Okenní parapety budou 
provedeny z titanzinkového plechu. 
Hlavní vchodové dveře v západní štítové stěně jsou široké 1400 mm a jsou navrženy jako 
dvoukřídlé s asymetrickými křídly v dřevěné zárubni. Stejné dveře jako hlavní vchodové jsou navrženy 
na východní štítové stěně, které slouží primárně jako úniková cesta. 
 
 Úpravy povrchů 
Fasáda objektu bude obložena dřevěnými prkny ze smrkového dřeva a v oblasti soklu bude 
stěna omítnuta dekorativní omítkou Marmolit ve světle hnědé barvě. 
Titanzinkové klempířské prvky o tloušťce 0,7 mm zůstanou bez další provedené úpravy  
a budou provedeny dle ČSN 73 3610. 
Navržená zábradlí budou provedena dle požadavků vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných 
požadavcích na výstavbu a dle ČSN 74 3305. 
 
 Osvětlení 
Hlavním zdrojem světla v hale budou zářivky, které budou umístěny pod stropem a budou 
opatřeny ochrannými mřížkami z důvodu ochrany např. letícího míčku. K osvětlení uvnitř objektu 
budou ve dne také sloužit navržená okna ve štítových stěnách. 
 
 Tepelně technické řešení 
Předběžný tepelně technický posudek byl proveden v programu Teplo 2017 EDU a to dle          






 Stálá zatížení 
Zatížení byla stanovena na základě normy ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – obecná  
zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Ve statickém výpočtu bylo 
vypočítáno charakteristické stálé zatížení střešní konstrukce 0,819 kN/m2 a charakteristické stálé 
zatížení štítových stěn 0,90 kN/m2. Ve výpočtu bylo uvažováno stálé zatížení lepeného lamelového 
dřeva 4,2 kN/m3. 
 
 Užitná zatížení 
Zatížení byla opět stanovena dle normy ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – obecná  
zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Konstrukce střechy patří do 
kategorie H – střechy nepřístupné, s výjimkou běžné údržby a oprav. Užitné zatížení střešní 
konstrukce je tedy stanoveno na 1 kN/m2. 
 
 Klimatická zatížení 
Pro zatížení sněhem byl výpočet proveden dle ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí – obecná 
zatížení – zatížení sněhem. Uvažované místo objektu je Hostivice – Břve, z čehož dle Mapy sněhových 
oblastní pro území ČR vyplývá uvažovaná sněhová oblast I. Pro zatížení větrem byl výpočet proveden 
dle ČSN EN 1991-1-4: Zatížení konstrukcí – obecná zatížení – zatížení větrem. Dle místa objektu byla 









6. Skladby konstrukcí 
 Skladba střešního pláště 
Název vrstvy: Tloušťka (mm): 
Titanzinkový plech Rheinzink 0,7 mm 
Provětrávaná rohož s difúzní fólií DÖRKEN DELTA-TRELA 8 mm 





Difúzní membrána DÖRKEN DELTA-VENT N 0,4 mm 








Parotěsná PE fólie DÖRKEN DELTA-DAWI GP 0,2 mm 
Podbití z hoblovaných prken 25 mm 
Protipožární ochranný lak Flamgard Transparent - 
Pozn.: Jednotlivé vrstvy skladby střešního pláště jsou seřazeny od exteriéru do interiéru. 
 
 Skladba obvodového pláště 
Název vrstvy: Tloušťka (mm): 
Dřevěný obklad 20 mm 
Dřevěné laťování + vzduchová mezera 30 mm 
Pojistná difúzní fólie DÖRKEN DELTA-FASSADE S 0,3 mm 
Dřevovláknitá deska Steico flex 80 mm 
Masivní dřevěná stěna Novatop Solid 62 mm 
Dřevovláknitá izolace Steico flex 180 mm 
Sádrovláknitá deska Fermacell 10 mm 




 Skladby podlahy na terénu 
Název vrstvy: Tloušťka (mm): 
Pružný akrylátový lak 1 mm 
PU pružná mezivrstva 2 mm 
Pružná podložka 4 mm 
Anhydritní potěr 50 mm 
PE fólie 0,2 mm 
Tepelná izolace ISOVER T-N 80 mm 
Hydroizolace FATRAFOL 803 2 mm 
Separace – geotextilie - 
Podkladní beton 150 mm 
Štěrkové lože 150 mm 
Původní zemina - 




7. Ochrana proti korozi a biotickému poškození 
 Ochrana ocelových prvků 
Ocelové ztužující prvky v rovině střechy je nutné chránit proti korozi vícevrstvým nátěrem. 
Základní vrstva nátěru působí jako antikorozní ochrana a zlepšuje přilnavost dalších vrstev nátěru. 
Ochrana ocelových ztužujících prvků bude aplikována celkem ve třech vrstvách, a to včetně 
základního nátěru. Vrchní vrstva musí být odolná vůči UV záření. Spojovací prvky jako např. svorníky, 
vruty a hřebíky budou pozinkovány. 
 
 Ochrana dřevěných prvků 
Dřevěné prvky musí být chráněny proti biotickému poškození, které způsobují plísně, houby  
a hmyz a také proti abiotickému poškození, jehož příčinou je UV záření a povětrnostní vlivy.  
Pro ochranu dřevěných prvků je zvolena tlaková impregnace, která se provede už při výrobě 




8. Konstrukční zásady, provádění a kontrola 
 Materiály 
Dřevo a dílce na bázi dřeva a konstrukční prvky nemají být bezdůvodně vystavovány nepříznivým 
klimatickým podmínkám, než jsou očekávány v dokončené konstrukci. Před použitím na stavbě má 
být dřevo vysušeno na nejbližší možnou vlhkost, odpovídající klimatickým podmínkám v dokončené 
konstrukci. Nepovažují-li se účinky jakéhokoliv sesychání za významné, nebo pokud jsou části, které 
jsou nepřípustně poškozeny, vyměněny, může se připustit vyšší vlhkost během montáže                     
za předpokladu zajištění, že dřevo může vyschnout na požadovanou vlhkost. 
 
 Lepené spoje 
Má se dbát na doporučení výrobců lepidel, pokud jde o mísení, podmínky prostředí pro použití  
a vytvrzování, vlhkost prvků a všechny činitele důležité pro správné použití lepidla. U lepidel, která  
po počátečním ztuhnutí potřebují určitou dobu na vytvrzení, než dosáhnou plné pevnosti, se musí po 
tuto nezbytnou dobu omezit zatěžování spoje. 
 
 Spoje s mechanickými spojovacími prostředky 
8.3.1. Všeobecně 




Pokud není stanoveno jinak, mají se hřebíky zarážet v pravém úhlu k vláknům a do takové 
hloubky, aby okraje hlaviček hřebíků lícovaly s povrchem dřeva. Průměr předvrtaných otvorů nemá 
překročit 0,8*d, kde d je průměr hřebíku. 
 
8.3.3. Svorníky a podložky 
Otvory pro svorník ve dřevu mají mít průměr maximálně o 1 mm větší než svorník. Otvory pro 
svorník v ocelových deskách měly by mít průměr maximálně o 2 mm nebo 0,1*d větší než průměr 
svorníku d (podle toho, co je větší). Pod hlavou a maticí se mají používat podložky o délce strany 




Konstrukce se má sestavovat tak, aby se předešlo jejímu nadměrnému namáhání. Prvky, které 
jsou zborcené, popraskané nebo špatně sesazené ve spojích se musí vyměnit. 
 
 Doprava a montáž 
Mělo by se předejít nadměrnému namáhání prvků během skladování, dopravy a montáže.            
V případě nosných konstrukcí, např. oblouků, vaznic, sloupů, se má zvláštní pozornost věnovat tomu, 
aby se předešlo jejich zkroucení při zvedání z vodorovné do svislé polohy. 
 
 Kontrola 
Kontrola má obsahovat: 
a) Ověření materiálů a jejich identifikace: 
- u dřeva a materiálů na bázi dřeva: druh, jakostní třída, označení, impregnace a vlhkost; 
- u lepených stavebních prvků: typ lepidla, výrobní postup, kvalita lepené spáry; 
- u spojů: typ, ochrana proti korozi; 
b) Dopravu, uskladnění a manipulaci s materiály; 
c) Ověření správnosti rozměrů a geometrie; 
d) Ověření sestavení a montáže; 
e) Ověření konstrukčních detailů: 
- počet hřebíků a svorníků; 
- velikost otvorů, správnost předvrtání; 
- rozteče a vzdálenosti okrajů a konců prvků; 
- trhliny; 




9. Bezpečnost a ochrana zdraví osob při výstavbě 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výstavbě bude zajištěna zhotovitelem stavebních prací       
v rámci zákoníku práce. 
Při realizaci stavby je dodavatel povinen dbát na dodržování všech platných bezpečnostních 
požárních a hygienických předpisů, zejména pak dodržovat vyhlášku Bezpečnosti práce                        




10. Výkaz objemu dřevěných nosných prvků 











Vazník GL28h 0,16 0,90 25,725 3,56 32 113,92 
Vaznice GL24h 0,16 0,20 4,000 0,128 360 46,08 
Štítový sloup 1 GL24h 0,28 0,35 11,300 1,11 12 13,32 
Štítový sloup 2 GL24h 0,14 0,35 7,700 0,38 8 3,04 
Celkový objem lepeného lamelového dřeva GL28h (m3): 113,92 
Celkový objem lepeného lamelového dřeva GL24h (m3): 62,44 
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 jsou skryty ve dřevě
n vysoká požární odolnost
n rychlá montáž
n přenos posouvajících
 a normálových sil
n ETA-12/0063 (WT)












rozměr bNT [mm]* 1 pár 2 páry 3 páry
bHT hHT = hNT
m 1 pár 2 páry 3 páry
hustota k [kg/m3]
350 380 350 380 350 380
WR-T-9,0 x L
250 100 191 95 70 115 160
F1,Rk [kN] 
17,1 18,3 34,2 36,5 51,3 54,8
300 118 226 113 70 115 160 21,2 22,6 42,4 45,2 63,5 67,9
350 136 261 131 70 115 160 25,3 27,0 50,5 53,9 75,8 80,9
400 153 297 148 70 115 160 29,3 31,3 58,7 62,6 88,0 94,0
450 171 332 166 70 115 160 33,4 35,7 66,8 71,3 100,2 107,0
500 189 368 184 70 115 160 37,5 40,0 74,9 80,0 112,4 120,1
                                            F2,Rk (9,0) 20,2 20,7 40,5 41,3 60,7 62,0
WR-T-13,0 x L
400 153 297 148 100 165 230
F1,Rk [kN] 
42,7 45,6 85,4 91,2 128,1 136,8
500 189 368 184 100 165 230 54,5 58,3 109,1 116,5 163,6 174,8
600 224 438 219 100 165 230 66,4 70,9 132,8 141,8 199,2 212,8
700 259 509 254 100 165 230 78,3 83,6 156,5 167,2 234,8 250,8
800 295 580 290 100 165 230 90,1 96,3 180,2 192,5 270,4 288,8
900 330 650 325 100 165 230 102,0 108,9 204,0 217,8 305,9 326,7
1000 366 721 361 100 165 230 113,8 121,6 227,7 243,2 341,5 364,7
F2,Rk (13,0) 44,5 45,3 88,9 90,6 133,4 136,0
Pravoúhlý přípoj
Poznámky
– Výpočet návrhových hodnot podle sousedního rámečku
– Charakteristická únosnost Fv,Rk platí pro C24 a C30 popř. GL24c, GL24h  a GL28c. Při vyšších třídách 
 pevnosti je možné zvýšení únosnosti Fv,Rk součinitelem f (existující k/k zvoleného materiálu)2 ≤ 1,40.
– Upevňovací prostředky musí byt osazeny polovinou délky v obou konstrukčních prvcích.
– Napětí v tahu kolmo k vláknům se musí zvlášť posoudit.
– Hlavní nosník musí byt dostatečně vidlicově uložený a únosný v kroucení.
– Uvedená mezní namáháni platí pouze při svisle posouvající sile, viz náčrt v horním pravém rohu 
 na této straně. Při namáhání jiného směru vycházejí jiné únosnosti.








rozměr bNT [mm]* 1 pár 2 páry 3 páry
bHT hHT = hNT m 1 pár 2 páry 3 páry
hustota k [kg/m3]
350 380 350 380 350 380
WT-S/T-6,5 x L 130 60 110 55 40 80 110
F1,Rk [kN] 
5,9 6,3 11,8 12,6 17,7 18,9
WT-T-6,5 x L
160 70 130 65 40 80 110 7,1 7,6 14,2 15,1 21,3 22,7
190 80 150 75 40 80 110 8,9 9,5 17,7 18,9 26,6 28,4
220 90 170 85 40 80 110 10,6 11,4 21,3 22,7 31,9 34,1
                                        F2,Rk (6,5) 9,7 9,9 19,3 19,7 29,0 29,6
WT-T-8,2 x L
160 70 130 65 60 100 140
F1,Rk [kN] 
9,3 9,9 18,5 19,8 27,8 29,7
190 80 150 75 60 100 140 11,6 12,4 23,2 24,7 34,7 37,1
220 90 170 85 60 100 140 13,9 14,8 27,8 29,7 41,7 44,5
245 100 190 95 60 100 140 15,8 16,8 31,5 33,7 47,3 50,5
275 110 210 105 60 100 140 18,1 19,3 36,2 38,6 54,2 57,9
300 120 230 115 60 100 140 20,1 21,5 40,2 42,9 60,3 64,4
330 130 250 125 60 100 140 20,1 21,5 40,2 42,9 60,3 64,4












a1 33 40 45 65
a2 33 40 45 65
a2,c 15 24 27 39























1 pár od 2 párů
β=90° α=0°
Doporučené uspořádání upevňovacích prvků
F1,Rk [kN] = odolnost proti vytažení ze dřeva
F2,Rk (Ø) [kN] = vzpěrná únosnost vrutu 
* Hodnoty jsou zaokrouhleny.
F1,Rk [kN] = odolnost proti vytažení ze dřeva
F2,Rk (Ø) [kN]= vzpěrná únosnost vrutu
rostlé dřevo, křížově lamelované dřevo C 24 30
lepené lamelové dřevo GL 24c 28c/24h
hustota k [kg/m3] 350 380
Výpočtové hodnoty pro charakteristické hustoty
* možné pouze při a1  10 . d1
* Hodnoty jsou zaokrouhleny.






                           Únosnost táhel Macalloy  dle českých technických norem 
 
 Systém táhel  Macalloy je navržen tak, aby v mezním stavu únosnosti došlo nejdříve 
k porušení průřezu táhla v závitové části tyče před porušením ostatních částí systému.  
Návrhová únosnost táhel vychází z řady testů na skutečných výrobcích. Tyto testy byly 
provedeny v souladu s přílohou „Y“ ČSN P ENV 1993-1-1/94 a byly vyhodnoceny podle 
přílohy „Z“ této normy.  
 Návrhová únosnost, stanovená podle původních britských podkladů,  vychází 
z hodnoty parciálního součinitele  bezpečnosti gR2  = 1.25.  Vzhledem k nižší úrovni hodnot 
součinitelů zatížení gf  podle českých norem  doporučujeme použít hodnotu gR2  = 1.30.  
Únosnost táhel Macalloy N u,Rd  je pro jednotlivé průřezy uvedena v tabulce 1.  Vzhledem 
k tomu, že poměr  fu  gmo  / (fy  gR2 ) má  v případě táhel Macalloy   hodnotu 1.17 (což je méně 
než nejmenší součinitel zatížení gf, min = 1,20), nemůže dojít v mezním stavu použitelnosti 
k plastifikaci.  
 Pro některé modely konstrukcí však může být výjimečně požadavek plně elastického 
působení (i lokálního) i v mezním stavu únosnosti. Pro tyto případy je hodnota návrhové 




V případě použití táhel Macalloy jako části šroubového spoje (tj spoje, kde není 
rozdělení sil na jednotlivé prvky zcela jednoznačné nebo tam kde jsou užity i jiné nosné 
komponenty než ze systému Macalloy )  je třeba  užít parciální součinitel bezpečnosti pro 
šrouby gMb = 1.45 a únosnost stanovit ze vztahu  
N u,Rd = 0.9 Anet  fu / gMb  > Nsd       (1) 
 
V případě použití táhel Macalloy jako kotevních šroubů  je únosnost dle vztahu (1) navíc 
redukována součinitelem bb, který se zatím uvažuje podle  ČSN 73 1401/98 hodnotou 0,80. (4) 
N u,Rd = bb 0.9 Anet  fu / gMb  > Nsd                 (2) 
 
gmo   - parciální součinitel bezpečnosti,   uvažuje se hodnotou 1,15 (resp. pro stanovení 
hodnoty N el,Rd hodnotou 1.10)  
gm2  - parciální součinitel bezpečnosti,  uvažuje se hodnotou 1, 30 
d  - nominální průměr průřezu (mm) 
A - plocha průřezu, vypočtená z nominální průměru průřezu d, viz tab. 1 
Anet - plocha oslabeného průřezu závitem podle BS 3580 podle tab. 1 
fy - mez kluzu materiálu  Macalloy S460 , pro celý rozsah  profilů uvažovaná hodnotou 
460 N/mm2 
fu - mez pevnosti materiálu  Macalloy S460 , pro celý rozsah profilů uvažovaná hodnotou  
610 N/mm2 
Závit M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M76 M85 M90 M100
d 
(mm)
9 11 15 19 22 28 34 39 45 52 60 72 82 87 97
Anet 
(mm2)








2884829 1095 1596 2035
2283
22,7 32,7 62.7 98.2 142 226 331 455 600
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NOVATOP SOLID
STěNy – DATOVý LIST
NOVATOP SOLID – je velkoplošný vícevrstvý panel typu cLT (cross laminated timber). každá vrstva panelu je tvořena z lamel 
z rostlého smrkového dřeva a orientace vláken jednotlivých vrstev je vždy kolmá k sousedním vrstvám.  Lamely v každé vrstvě 
jsou slepeny v podélném i příčném směru a vrstvy jsou slepeny mezi sebou.
Použití Pro svislé konstrukce - stěny
Požadavky eTA - 12/0079
Dřeviny Smrk středoevropský
Kvalita povrchu Nepohledová konstrukční (odpovídá c)
Pohledová interiérová (odpovídá B) 
Třídění kvalit dle interních předpisů AgrOP NOVA a.s.
Velkoplošný formát max 12.000 x 2.950 mm 
(Spojení jednotlivých panelů: podélným přeplátováním nebo s příložkou).
Standardní formáty (mm) Tloušťka: 62, 84 (42/42), 124 (62/62), aj.
Základní standardní formáty: 6000 x 2500, 6000 x 2100, 5000 x 2500, 5000 x 2100
Další formáty vychází z těchto základních formátů viz  „Přehled formátů“.
Rozměrové tolerance  
dle EN 13 353
Tolerance jmenovité šířky a délky: ± 2 mm
Přímost boků: ± 1 mm/m
Pravoúhlost: ±1 mm/m
Povrch Broušeno – k 50, 100
Lepidlo melaminové lepidlo dle eN 301, Pu podle eN 15425
Emisní třída formaldehydu e1 podle eN 717-1 (max. 0,124 mg/m3)
Vlhkost 10 %  ± 3 %
Koeficient sesychání  
a bobtnání
α (%/%) 0,002 – 0,012 %
Hustota cca 490 kg/m3
Reakce na oheň D-s2,d0 podle eN 13501-1
Tepelná vodivost (λ) 0,13 W/mk podle eN ISO 10456
Měrná tepelná kapacita cp 1.600 J/kg.k podle eN ISO 10456
Faktor difúzního odporu (μ) 200/70 (suchý/vlhký) podle eN ISO 10456
Zvuková pohltivost 250 – 500 hz – 0,1
1000 – 2000 hz – 0,3
Vzduchová neprůzvučnost (dB) r = 13 x log (ma) + 14    





9p - 44q - 9p
84 mm




2 x (9p - 44q - 9p)
STANDArDNí TLOušťky








Vodorovný řez / Horizontalschnitt
A – DŘEVĚNÝ OBKLAD / Holzverkleidung
B – POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE (sd<0,3 m) / Diff usionsoff ene Folie
DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ / Holzlattung / VZDUCHOVÁ MEZERA / Hohlraum
E – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand 
NOVATOP SOLID 
C – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3) 
(STEICOfl ex) / Holzfaserplatte
F – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,040 W/mK; q = 50 kg/m3) 
(STEICOfl ex) / Holzfaserplatte
D – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,041 W/mK; q = 160 kg/m3) 
(STEICOtherm) / Holzfaserplatte



















































































































































č. A B C D E F G Σ REI/EI [min] Rw [dB] U [W/m2K]
1 20 30 60 60 62 50 10 292 REI 30 48 0,20
2 20 30 60 140 62 50 10 372 REI 30 48 0,15
3 20 30 60 240 62 50 10 472 REI 30 49 0,11
4 20 30 60 60 84 50 10 314 REI 60 50 0,20
5 20 30 60 140 84 50 10 394 REI 60 50 0,14
6 20 30 60 240 84 50 10 494 REI 60 51 0,11
7 20 30 60 60 124 50 10 354 REI 60 51 0,19
8 20 30 60 140 124 50 10 434 REI 60 52 0,14
9 20 30 60 240 124 50 10 534 REI 60 53 0,10




stavební materiály ze dřeva šetrné  
k životnímu prostředí
více informací a návod na zpracování najdete v příslušných brožurách 
nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz
• pružná tepelná a zvuková izolace
• lehké a snadné zpracování
• v konstrukcích pevně drží
• vynikající tepelně izolační vlastnosti v zimě i v létě
• velmi difúzně otevřené, podporují zdravé klima v místnostech 
• regulují klima v interiérech díky své sorpční schopnosti 
• Významně přispívá k biologicky vynikajícímu vnitřnímu klimatu
• ekologický, recyklovatelný materiál příznivý k životnímu prostředí
• certifikovaná izolace z dřevovlákna 
| Doporučené použitÍ
Elastická izolace do střech, stěn 
a stropních konstrukcí.
Izolace do příček, předsazených stěn
a instalačních stěn.
| OCHRANA PROTI HORKU I CHLADU
S izolací STEICOflex významně přispějete k větší kvalitě života ve svém vlastním domě. Její perfektní Tepelně 
izolační vlastnosti pomáhají udržet komfortní teplo v místnostech v zimě. S izolací STEICOflex lze optimálně 
realizovat strukturální tepelnou ochranu stavebních konstrukcí - stěn, stropů a střech a dosáhnout tak 
jednoduše požadované tepelné izolace obvodového pláště. 
A ještě více: díky nízké tepelné vodivosti a vysoké akumulační kapacitě chrání izolace STEICOflex místnosti v létě 
proti přehřátí. Vysoká objemová hmotnost cca 50 kg/m3 a vysoká měrná tepelná kapacita 2100 J/kgK (více než 
dvojnásobek než má minerální vlna) zadržuje teplo i v těch největších vedrech a zajistí váš klidný spánek.
| VÍCe rADoSti Ze žiVotA Ve ZDrAVéM proStŘeDÍ
To, že se ve svém vlastním domě cítíte opravdu pohodlně závisí na mnoha faktorech. Ale správné klima -  
s příjemnou teplotou, optimální vlhkostí, bez vlivů rúzných toxinů - k tomu určitě patří. 
STEICOflex je vyráběn z přírodního dřevovlákna se všemi výhodami dřeva jako takového. 
Flexibilní, pružné izolační desky jsou difúzně otevřené, takže nebrání prostupu vlhkosti směrem ven - stejně 
jako u funkčního oblečení. Kromě toho dřevovláknitá izolace přijímá vlhkost do vláken a její kapacita je 
mnohonásobně větší než u běžných izolačních materiálů. Takže STEICOflex přispívá nejen k regulaci vlhkosti 
(např. u vnitřních stěn), ale je odolný i vůči rychle vznikajícímu kondenzátu. 
Celá konstrukce je tak velmi odolná proti poškození vlhkem. Tepelně 
izolační vlastnosti desek STEICOflex nejsou dočasnou změnou vlhkosti 
ovlivněny. 
Ať už jako vnější nebo vnitřní izolace - izolace STEICOflex výborně tlumí 
hluk. Vzhledem ke své objemové hmotnosti se v konstrukcích nesesedá. 
Tím je zabráněno přenosu zvuku netěsnými místy. 
| EKOLOGIE
Dřevo pro všechny dřevovláknité izolace STEICO je těženo z lesů  
z udržitelného lesního hospodářství, které splňují přísné požadavky 
FSC® (Forest Stewardship Council). Cílem FSC® je propagace sociálně 
přínosné a ekonomicky životaschopné správa lesa s ohledem  
k životnímu prostředí. Z lesa je těženo jen tolik dřeva, které je schopné 
zase dorůst. S využitím STEICOflex významně přispíváte k ochraně 
klimatu. Průměrný strom ukládá asi 1 tunu CO2 během svého růstu CO2 
a současně produkuje 0,7 tuny kyslíku. CO2 je vázán ve dřevu a tím i v 
konečném výrobku po celou dobu jeho životnosti - zatímco nové stromy 
pokračují v odstraňování emisí skleníkových plynů CO2 z atmosféry.
 
| SnADné ZprACoVÁnÍ pŘÍJeMné poKožCe
STEICOflex je tvarově stálý a v konstrukcích krásně rozepře a nesesedá.  
Přířezy desek zachovávají svůj tvar a drží i v konstrukcích nad hlavou. 
Malé nepřesnosti jsou bez problémů kompenzovány pružností 
materiálu. 
Stejně jako u všech dřevovláknitých 
materiálů je i STEICOflex šetrný k 
pokožce. Při zpracování nesvědí, 
neškrábe a „nekouše“. Přířezy se 
provádějí snadno pomocí nože na 
izolace nebo elektrickou přímočarou 
pilou. Podrobnější informace naleznete 
na www.steico.com/cz >Výrobky> 
STEICOflex>Zpracování.
STEICOflex se lehkým tlakem vloží 
mezi krokve (je vhodné dodržet šířku 
izolace o 1 cm větší než je šířka mezi 
krokvemi). Pro montáže, které si 
stavebníci provádějí sami lze doporučit 
2 vrstvy např. pro krokev 200 mm doporučujeme 2 x 100 mm STEICOflex.
Standardní šířka izolací STEICOflex je odvozena od osového systému 
pro dřevostavby. Větší osové vzdálenosti mohou být zaizolovány 
překrýváním desek. Pro snížení prořezu lze zbytky desek požívat pro 
vyplnění volných míst.
   Dřevo jako surovina
 
Surovinou pro STEICOflex je pouze 
naše čerstvé tříděné pilařské dřevo 
z okolních borových lesů. Při výrobě 
dřevovláknitých izolací STEICO 
není používán formaldehyd jako 
pojivo, jak to v současné době 
vyžaduje WHO. Směrná hodnota 
formaldehydu může být max. do 
0,1 ppm. Izolace STEICO jej obsahují 
daleko méně. 
Vzhledem k trvalé kontrole výrobků 
při výrobě, která je prováděna 
zahraničními certifikačními institu-
cemi jsou výrobky STEICO zdravotně 
nezávadné a bez emisí. 
| TIP 
Při zpracování STEICOflex venkovních 
konstrukcích v zimním období je nutné 
co nejdříve nainstalovat parobrzdu. 
Tím se zabrání vlhnutí izolace dalších 
konstrukcí a pronikání vlhkosti do 
interiéru.
Variabilní parobrzdy redukují difúzní 
odpor pokud je okolní vlhkost vysoká. 
To je velmi důležité při zvýšení stavební 
vlhkosti v zimě, kdy se provádí např. 















Výroba a kontrola dle ČSN EN 13171
Označení desek     WF – EN 13171 – T2 – TR1 – AF5
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1             E
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 
λD [ W / ( m * K )]    0,038
Deklarovaný tepelný odpor    0,50 / 0,75/1,05 / 1,30 / 1,55 / 2,10 /  
RD [( m2 * K ) / W]    2,60 / 3,15 / 3,65 / 4,20 / 4,70 / 5,25 / 
     5,75 / 6,30
Objemová hmotnost [kg / m3]  cca 50
Součinitel difúzního odporu μ  1/2
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg * K)]  2.100
odpor proti proudění vzduchu [( kPa * s ) / m2] ≥ 5
Kód odpadu (EAK)    030105 / 170201
Složení     dřevní vlákna, polyolefinová  
     vlákna, fosforečnan amonný
teChniCKé pArAMetry STEICOflex
tloušťka [mm] Formát [mm] Váha /m2 [kg]
kusů v balení
balení na paletě 
plocha na paletě 
[m2]
váha palety [kg]
20 1.220 * 575 1,00 24 10 168,4 cca 186
30 1.220 * 575 1,50 16 10 112,2 cca 186
40 1. 220 * 575 2,00 10 12 84,2 cca 186
50 1. 220 * 575 2,50 9 10 63,1 cca 186
60 1. 220 * 575 3,00 8 10 56,1 cca 186
80 1. 220 * 575 4,00 6 10 42,1 cca 170
100 1. 220 * 575 5,00 4 12 33,7 cca 170
120 1.220 * 575 6,00 4 10 28,1 cca 175
140 1. 220 * 575 7,00 4 8 22,4 cca 160
160 1. 220 * 575 8,00 3 10 21,0 cca 170
180 1. 220 * 575 9,00 3 8 16,8 cca 190
200 1. 220 * 575 10,00 2 12 16,8 cca 200
220 1. 220 * 575 11,00 22 kusů na paletě 15,4 cca 170






Transportní folii odstraňte až když paleta 
stojí na pevném a rovném podkladu. 
Balíky izolace musí ležet rovně na 
podkladu.  
STEICOflex skladujte v suchu.
Výrobní závod  



















































saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika
1. 6. 2018       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.
Kód specifikace: MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5 
Identifikační kód typu výrobku: 006-WS1-DoP-14-w2
svT kód: 433
roZměry a balení
Tloušťka [mm] 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Délka × šířka [mm] 9500 × 1200 8000 × 1200 6000 × 1200 4500 × 1200 4000 × 1200 3300 × 1200 2900 × 1200 2600 × 1200 2400 × 1200 2300 × 1200
množství v balíku
[ks] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[m2] 11,40 9,60 7,20 5,40 4,80 3,96 3,48 3,12 2,88 2,76
[m3] 0,57 0,58 0,58 0,54 0,58 0,55 0,56 0,56 0,58 0,61
množství na paletě [m2] 273,60 230,40 172,80 129,60 115,20 95,04 83,52 74,88 69,12 66,24
Tepelný odpor rD [m
2·K·W-1] 1,50 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,85 5,45 6,05 6,65
TeChnICKé ParameTry
1)  Platí největší číselná hodnota tolerance.
2) Platí nejmenší číselná hodnota tolerance.
3)  Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podmínek I (referenční teplota 10 °C, vlhkost udry dosažená sušením) dle ČSN EN ISO 10456. 
4)  Platí pro typické použití v konstrukcích s možným rizikem kondenzace. V případě konstrukce bez možného rizika kondenzace vlhkosti je možné použít deklarované hodnoty součinitele tepelné 
vodivosti.
označení Jednotka metodika hodnota Kód značení
Geometrické vlastnosti
Délka l [%, mm] ČSN EN 822 ±2 %
Šířka b [%, mm] ČSN EN 822 ±1,5 %
Tloušťka d [%, mm] ČSN EN 823
-5 % nebo -5 mm1) 
a +15 mm 
nebo +15 mm2)
Třída tolerance tloušťky T2
odchylka od pravoúhlosti ve směru délky a šířky Sb [mm·m-1] ČSN EN 824 5
odchylka od rovinnosti Smax [mm] ČSN EN 825 6
relativní změna délky Δεl, šířky Δεb, tloušťky Δεd [%] ČSN EN 1604 1
Rozměrové stabilita za určených teplotních 
a vlhkostních podmínek DS (23,90)
Tepelně technické vlastnosti
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD3) [W·m-1·K-1]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1
0,033
Měření dle ČSN EN 12667
návrhový součinitel tepelné vodivosti λu4) [W·m-1·K-1] ČSN 73 0540-3 0,036
měrná tepelná kapacita cd [J·kg
-1·K-1] ČSN 73 0540-3 840
Protipožární vlastnosti
Třída reakce na oheň [-] Deklarace dle ČSN EN 13501-1+A1 A1
nejvyšší provozní teplota [°C] 200
bod tání tt [°C] DIN 4102 díl 17  < 1000
vlhkostní vlastnosti
Faktor difuzního odporu μ [-] ČSN EN 13162+A1 1 Deklarovaná hodnota faktoru difuzního odporu MU1
ostatní vlastnosti
objemová hmotnost [kg·m-3] ČSN EN 1602 21
PřeDnosTI
■  nehořlavost
■ velmi dobré tepelněizolační schopnosti 
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, atd.
■  rozměrová stabilita při změnách teploty
balení, TransPorT, sKlaDování
Izolační rolované pásy Isover UNIROL PROFI jsou komprimované a balené 
do PE fólie (1MPS = 24 rolí, objem 4,09 m3). Materiál je v balení silně stlačen 
a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje 
manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. Role musí být 
dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících 
jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Výrobky se skladují v krytých 
prostorách nebo na vnějším prostředí dle podmínek uvedených v aktuálním 
ceníku společnosti ISOVER.
PoužITí
Skelné izolační pásy s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi jsou 
určené jako tepelná a akustická izolace šikmých střech a stropů. 
Zvláště energeticky úsporný typ izolace, λD = 0,033 W·m-1·K-1.
CharaKTerIsTIKa výrobKu
Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti ISOVER mají po celém 
povrchu hydrofobizované vlákna. Výroba je založena na metodě 
rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální 
vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Izolaci 
je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsnící fólie, 
vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další 
vrstvy dvojitých konstrukcí). Izolace je ekologicky a hygienicky nezávadná 
a odolná vůči plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.
Isover unIrol ProFI
Minerální izolace ze skelných vláken
souvIseJíCí DoKumenTy
■  Prohlášení o vlastnostech 006-WS1-DoP-14-w2
akustické vlastnosti




Úroveň praktického činitele 
zvukové pohltivosti APDeklarace dle ČSN EN ISO 11654
Měření dle ČSN EN ISO 354
vážený činitel zvukové pohltivosti αw
střední činitel pohltivosti αstř
Koeficient redukce hluku nrC
[-]
Deklarace dle 
ČSN EN ISO 11654
(pro NRC dle ASTM C423)
Úroveň váženého činitele 
zvukové pohltivosti AW
měrný odpor proti proudění vzduchu r
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1 Úroveň odporu proti proudění AFr
[kPa·s·m-2] Měření dle ČSN EN 29053 ≥ 5
Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Tloušťka
60 mm 0,40 0,90 0,95 0,95 1,00 1,00
80 mm 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100 mm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jednočíselné hodnoty αw αstř NCR
Tloušťka
60 mm 1,00 0,78 0,95
80 mm 1,00 0,96 1,00







Zkušební ústav Identifikační číslo Typ zkoušky Protokol č.
MPA 432 Požární vlastnosti 230005566-2
        
        
Hodnota Harmonizovaná technická specifikace
třída E
třída W1
260 N/5 cm (± 20 N)
160 N/5 cm (± 15N)
20 - 80 %
20 - 80 %
160 N (± 30 N)
200 N (± 30 N)
až -25 °C
W1
180 N/5 cm (± 20 N)
150 N/5 cm (± 20 N)
14 - 28 %
28 - 70 %
30 m (-0 %)
1,5 m (+1,5 / -0,5 %)
380 g/m² (+20 /-10 %)
Sd = 0,05 m (+0,05 /-0,03 m)
není deklarováno
není deklarováno
            Christian Harste                                     Ingo Quent                         
Praha, 19.05.2016
Místo a datum vydání
Nebezpečné látky
10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Jménem výrobce uvedení jednatelé:
Vodotěsnost ve spoji
pružnost v chladu










Pevnost v přetržení příčná













Pevnost v přetržení podélná
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s 
přílohou V
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje 
harmonizovaná norma
Číslo šarže: viz potisk na výrobku
1. Pojistně hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu
2. Pojistně hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání 
působení větru a vlhkosti z vnější strany.





EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, System 3:  
Déle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily 
příslušné protokoly o zkouškách.
Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355 · info@doerken.de · www.doerken.de












 Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011
1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2  : 2014
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle 
článku 11, ostavec 4
3. Výrobcem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace
č. DoP-16-324-02 pro výrobek 
DELTA®- TRELA
DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.







Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný izolační 
fasádní pás. Trvale suchá tepelná izolace.




























 Integrované samolepicí okraje







 Z vnější strany:
DELTA®-FASSADE S PLUS
Obklady fasád ze dřeva nebo kovu se z
architektonických důvodů často provádějí
s otevřenými spárami. Fasáda je pak
strukturovaná a nepůsobí tolik ploše.
Použitá tepelná izolace je vystavena
vyšším nárokům a je třeba ji důkladně
chránit před vlhkostí a nečistotami. 
Při použití DELTA®-FASSADE S PLUS 
je tepelná izolace všech fasádních 
provětrávaných konstrukcí s otevřenými
spárami do šíře 50 mm a podílem spár
do 40 % bezpečně ochráněna.
 Z vnější strany:
DELTA®-FASSADE PLUS
Izolační pás, který nabízí dlouhodobou
a bezpečnou ochranu tepelné izolace ve
všech fasádních provětrávaných kon-
strukcích s otevřenými spárami do šíře
20 mm a podílem spár do 20 % z plochy.
 Z vnitřní strany:
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
Parotěsná zábrana. Až o 10 % zvyšuje
účinnost tepelné izolace. 50 % odraz
sálavého tepla. 100 % zábrana proti













Přirozeně. DELTA®-FASSADE S 
Pro nejrůznější stavební konst










DELTA®-FASSADE S PLUS poskytuje spolehlivou ochranu fasád s otevřenými spárami do šíře 50 mm.
Ideální řešení pro dřevěné konstrukce. Lepicí okraje na obou stranách pásu. Pásy se pokládají s přesahem 10 cm.
PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS
rukce. Vodotěsná. Vynikající pevnost.
DELTA®-Systém. Získáte víc.
Z vnější strany ...
... difuzně otevřený, vysoce pevný 
izolační pás DELTA®-FASSADE S PLUS/
DELTA®-FASSADE PLUS. Spolehlivá
ochrana před vlhkostí z vnější strany a
optimální propustnost vodní páry 
pronikající z interiéru.
K tomu patří samozřejmě perfektní příslušenství. Důkladnější informace o 
doplňcích a ostatních systémech DELTA®najdete na www.dorken.cz.
Z vnitřní strany ...
... parotěsná zábrana DELTA®-REFLEX a
DELTA®-REFLEX PLUS s integrovaným
samolepicím okrajem. Vysoce pevný,
čtyřvrstvý pás šetřící energii. Odráží
teplo a snižuje náklady za vytápění.
Chrání před elektrosmogem.
DELTA®-FASSADE S PLUS …
 … se skládá z extrémně pevné polyesterové
textilie s vodotěsným speciálním povrstvením
a samolepicími okraji na obou stranách pásu.
 … lze použít u všech provětrávaných fasád-
ních systémů s otevřenými spárami do šíře
50 mm a podílem spár do 40 % plochy.
 … je trvale stabilní proti UV záření.
 … umožňuje prostup vodní páry z vnitřní
strany díky hodnotě rd ca. 0,02 m.
 … zaručuje u dřevěných rámových konstrukcí
excelentní vnitřní klima díky svým stavebně-
fyzikálním vlastnostem.
 … je optimálním řešením větrotěsné fasádní
konstrukce u rekonstrukcí.
 … se s úspěchem používá u kovových
konstrukcí a opláštění.
 … vykazuje mimořádnou pevnost ca.
370/270 N/5 cm.
 … výborně se s pokládá i díky své hmotnosti
ca. 270 g/m2.
DELTA®-FASSADE PLUS …
 … působí jako spolehlivý
difuzně otevřený izolační
pás u všech provětrávaných
fasádních konstrukcí s
otevřenými spárami se šíří
spáry do 20 mm a podílem






Materiál speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová
textilie s vodotěsným plastovým povrchem a
samolepicími okraji na obou stranách pásu.
Použití DELTA®-FASSADE S PLUS pro fasády s otevřenými
spárami do šíře 50 mm a podílem spár max. 40 %
z plochy.
DELTA®-FASSADE PLUS pro fasády s otevřenými 
spárami do šíře 20 mm a podílem spár max. 20 %
z plochy.
Pevnost ca. 370/270 N/5 cm (DELTA®-FASSADE S PLUS)
ca. 270/230 N/5 cm (DELTA®-FASSADE PLUS)
dle EN 12311-2
Vodotěsnost vodotěsná W 1, EN 13859-1+2 
(DELTA®-FASSADE S PLUS)
Vodotěsná W 1, EN 13859-2 
(DELTA®-FASSADE PLUS)
Hodnota rd ca. 0,02 m
Faktor difuzního 
odporu ca. 0,028 m2hPa/mg
Hmotnost ca. 270 g/m2 (DELTA®-FASSADE S PLUS)
ca. 210 g/m2 (DELTA®-FASSADE PLUS)
Hmotnost role: ca. 20 kg (DELTA®-FASSADE S PLUS)
ca. 16 kg (DELTA®-FASSADE PLUS)
Rozměr role: 50 x 1,5 m
Vzhledem k nejrůznějším povětrnostním podmínkám a intenzitě 
slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a




















































DELTA®-FASSADE PLUS Příslušenství DELTA®pro DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS.
Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.
Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni.
… pro investory:
„ … znamená řešení problémů
za optimální ceny ve značkové
kvalitě od špičkových 
specialistů!“
… pro řemeslníky:
„ … nabízí kompletní systém,
se kterým mohu splnit každé
přání investora k jeho plné
spokojenosti. Je to pro nás
jistota!“
… pro projektanty: 
„ … je pro mě jistota, že můj
projekt střechy a spodní stavby
bude řešen moderními a




Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576, 261 005 200





Trvale pružné lepidlo ze 
speciálního kaučuku v kartuši.
Pro vnější použití.
 Další informace o systé-




Zkušební ústav Identifikační číslo Typ zkoušky Protokol č.
LNE 71 Požární vlastnosti P164934_3
SGS INTROM 958 Vodotěsnost 121256B
        
Hodnota Harmonizovaná technická specifikace
třída B
třída W1
370 N/5 cm (± 20 %)
270 N/5 cm (± 20 %)
20 - 50 %
20 - 50 %
150 N (± 20 %)
150 N (± 20 %)
až-25 °C
W1
300 N/5 cm (± 20 %)
220 N/5 cm (± 20 %)
16 - 40 %
16 - 40 %
50 m (-0 %)
1,5 m  (+1,5 / -0,5 %)
270 g/m² (+20 /-10 %)
Sd = 0,02 m (+0,04 /-0,01 m)
není deklarováno
neobsahuje
Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355 · info@doerken.de · www.doerken.de












 Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011
1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2  : 2014
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle 
článku 11, ostavec 4
3. Výrobcem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace
č.DoP-17-357-01 pro výrobek 
DELTA®- FASSADE S
Číslo šarže: viz potisk na výrobku
1. Pojistně hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu
2. Pojistně hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání 
působení větru a vlhkosti z vnější strany.





EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2  : 2014, System 3  
Déle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily 
příslušné protokoly o zkouškách.
Pevnost příčná




Pevnost v přetržení podélná
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s 
přílohou V




Pevnost v přetržení příčná


















            Christian Harste                                     Ingo Quent                         
Praha, 21.9.2017
Místo a datum vydání
Nebezpečné látky
10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Jménem výrobce uvedení jednatelé:
Zkušební ústav Identifikační číslo Typ zkoušky Protokol č.
MPA 432 Požární vlastnosti 230005564-1.1
       
        
        
Hodnota Harmonizovaná technická specifikace
třída E
třída W1
220 N/5 cm (± 20 N)
165 N/5 cm (± 15N)
20 - 40 %
40 - 100 %
115 N (± 25 N)
150 N (± 30 N)
do -25 °C
W1
150 N/5 cm (± 20 N)
120 N/5 cm (± 20 N)
16 - 32 %
32 - 80 %
50 m / 100m (-0 %)
1,5 m / 2,80 m  / 3,00 m (+1,5 / -0,5 %)
130 g/m² (+20 /-10 %)
Sd = 0,02 m (+0,04 /-0,01 m)
není deklarováno
není deklarováno
Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355 · info@doerken.de · www.doerken.de












 Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011
1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2  : 2014
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle 
článku 11, ostavec 4
3. Výrobcem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace




Číslo šarže: viz potisk na výrobku
1. Pojistně hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu
2. Pojistně hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání 
působení větru a vlhkosti z vnější strany.





EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, System 3:  
Déle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily 
příslušné protokoly o zkouškách.
Pevnost příčná




Pevnost v přetržení podélná
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s 
přílohou V




Pevnost v přetržení příčná


















            Christian Harste                                     Ingo Quent                         
Praha, 19.05.2016
Místo a datum vydání
Nebezpečné látky
10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Jménem výrobce uvedení jednatelé:


Zkušební ústav Identifikační číslo Typ zkoušky Protokol č.
MPA TU Braunschweig 761 Požární vlastnosti 5168/279/09
MPA TU Braunschweig 761 Propustnost pro vodní páru 5168/279/09
        












pass 75 mm / 10 m
12,5 m až 100 m(-0 %)
1,50 m až  4,00 m (-0 %)
188 g/m² (+/-7 %)
Sd = 100 m
není deklarováno
není deklarováno
            Christian Harste                                     Ingo Quent                         

Praha, 12.08.2016
Místo a datum vydání
Nebezpečné látky
10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Jménem výrobce uvedení jednatelé:
Vodotěsnost ve spoji









Pevnost v přetržení příčná













Pevnost v přetržení podélná
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s 
přílohou V
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje 
harmonizovaná norma
Číslo šarže: viz potisk na výrobku
1. Parotěsné zábrany položené pod tepelnou izolací.





EN 13984 : 2013
Déle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily 
příslušné protokoly o zkouškách.
Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355 · info@doerken.de · www.doerken.de













 Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011
1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku EN 13984 : 2013
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle 
článku 11, ostavec 4
3. Výrobcem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace
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Flamgard Transparent je protipožární nátěr určený k ochraně dřevěných konstrukcí (sloupů, nosníků) 
před požárem. Chrání dřevo a lignocelulózové materiály proti působení ohně a sálavého tepla. Užívá 
se výhradně do interiérů a suchého prostředí (do maximální relativní vlhkosti vzduchu 80 %). Je 
vhodný na zabudované dřevo o relativní vlhkosti max. 10 %. Nesmí být použit např. na ochranu krovu, 
který je před položením střešní krytiny vystaven několik dní nepříznivým povětrnostním podmínkám 
(sluneční paprsky, déšť). V tomto případě může dojit k znehodnocení nátěru (k jeho vymytí resp. 
roztavení) a tím ke ztrátě jeho funkčnosti. Krycí lak nesmí být vystaven teplotě vyšší než 50 °C, 
z čehož plyne, že přípravek není vhodný k ochraně dřeva tam, kde je možný vliv vyšší teploty např. 
působením slunečních paprsků přes střešní okno (může dojít k roztavení krycího laku a k počátečním 
projevům 
funkčnosti přípravku - náznaky napěněni, lepivost). Dále přípravek nesmí být aplikován na dřevo 
upravené jakýmkoliv nátěrem nebo tmelem z důvodu nutnosti dokonalého zakotveni protipožárního 
nátěru na povrchu dřeva! 
Pro zvýšení celkové odolnosti a životnosti se nátěr překrývá polomatným krycím lakem, který je 
podmínkou aplikace. 
Nátěr nesmí být vystaven působení silně kyselého či alkalického prostředí a silných oxidačních činidel. 
Přípustnost jiného než běžného prostředí je nutno konzultovat s výrobcem. 
 
Složení: Protipožární nátěr Flamgard Transparent je systémový výrobek, který skládá ze dvou 
výrobků (dále označované jako složka A a složka B). Složka A je zpěnitelná nátěrová hmota 
obsahující koksotvornou látku, dále látku, která je zdrojem minerální kyseliny (kyselina fosforečná), 
napěňující látku, pojiva, plniva, aditiva a pomocné látky upravující užitné vlastnosti přípravku. 
Nátěrová hmota neobsahuje azbest, toxické pigmenty ani chlorované přísady. Složka B je krycí lak, 
který je nedílnou součástí dodávky. Vrchní krycí lak je na etiketě specifikován jako LAK akrylátový 
S 1818 a nelze jej nahradit jiným výrobkem (povrchová úprava jiným lakem není certifikována), taktéž 
aplikace bez vrchního krycího laku není povolena. 
 
Vzhled nátěru: Nátěr je po zaschnutí transparentní se světle žlutým odstínem a zachovává původní 
kresbu dřeva. Před aplikací protipožárního nátěru Flamgard Transparent lze dřevo upravit do jiného 
odstínu lihovými mořidly, tmavší odstíny lihových mořidel však mohou zdůraznit drobné praskliny 
v nátěru. 
Je třeba upozornit, že se jedná o průmyslový funkční nátěr, který nelze vzhledově porovnávat 
s běžnými přípravky pro estetickou úpravu dřeva (např. emaily, laky a lazury). 
 
Funkční vlastnosti: V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem 
na povrchu chráněného materiálu silnou nehořlavou tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou 
časovou prodlevu spolehlivě chrániči materiál proti působení ohně a sálavého tepla. 
 
Spotřeba: 
Celková spotřeba v mokrém stavu g/m2 
Flamgard Transparent (složka A) 500 
Krycí lak S 1818 (Složka B) 80 - 100 
 
Flamgard Transparent (složka A) 
Účinná ochranná tloušťka je zajištěna při celkové spotřebě složky A v mokrém stavu 500 g/m2. 
Přípravek se nanáší min. ve 3 a více vrstvách nátěrem neředěného přípravku tak, aby byla dodržena 
předepsaná spotřeba 500 g/m2. Jednotlivé vrstvy se nanášejí postupně po proschnutí předchozí vrstvy 
minimálně po 12 hodinách při 20 °C v suchém prostředí (do max. relativní vlhkosti vzduchu 80 %). 
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Vrchní krycí nátěr lak S 1818 (složka B) 
Pro zvýšení celkové odolnosti a životnosti nátěru je nutno aplikovat vrchní krycí lak v 1 vrstvě nátěrem 
v množství 80 g/m2, který zasychá po 4 hodinách (dle pokynů výrobce laku). Přípravek Flamgard 
Transparent je odzkoušený a certifikovaný jako systém (protipožární nátěr a uzavírací lak). Aplikace 
bez vrchního Krycího laku není schválena! 
Aby se mohly deklarovat certifikované protipožární vlastnosti, musí být dodržena celková spotřeba 500 
g/m2, která odpovídá rozloze ošetřené plochy.  
 
 
Parametry nátěrové hmoty 
Obsah netěkavých složek 4 h/105 °C ± 2 °C dle ČSN EN ISO 
3251 
min. 62 % hm. 
Měrná hmotnost při 23 °C dle ČSN EN ISO 2811-1 1,21 g/cm3 
Hodnota pH 2 - 3 
 
Technická data 
Třída reakce na oheň ČSN EN 13501-1 + A1 B – s1, d0 
Index šíření plamene ČSN 73 0863 is = 0,00 mm/min 
Rychlost šíření plamene ČSN 73 0863 vs = 0,00 mm/min 
 
 
Příspěvek k požární odolnosti při nánosu 500 g/m2 (klasifikace dle ČSN EN 13501-2:2003) 
a) pro stropy: 
Požární odolnost R (min) 
nechráněné konstrukce 
Příspěvek k požární odolnosti (min) 
chráněné konstrukce 
9 až 16 7 
17 až 24 8 
25 až 32 9 
33 až 40 10 
41 až 45 11 
 
b) pro nosníky: 
Požární odolnost R (min) 
nechráněné konstrukce 
Příspěvek k požární odolnosti (min) 
chráněné konstrukce 
8 až 10 7 
11 až 16 8 
17 až 23 9 
24 až 31 10 
32 až 38 11 
39 až 45 12 
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Podmínky pro aplikační firmu: Aplikaci nátěru může provádět pouze firma, která je zaškolena 
výrobcem a která je schopna zaručit dodrženi technologického postupu a kázně v souladu 
s technickými daty. Veškeré kroky aplikačního postupu, včetně podmínek prostředí podléhají evidenci 
a následné kontrole. 
Číslo vydaného osvědčeni je aplikační firma povinna uvádět v každé objednávce společně 
s uvedením akce a předpokládaného data skončeni stavby. Ke každé realizované stavbě je vydáván 
společnosti STACHEMA tzv. „Protokol o výrobku“, kde je uvedena velikost ošetřované plochy a s tím 
související odebrané množství protipožárního nátěru a název realizované stavby. 
 
Provedení přípravy podkladu: Dřevo musí být připraveno podle ČSN 49 0615 a ČSN 49 0630. 
Povrch musí být vždy čistý, suchý, zbavený mastnoty, prachu, lýka, kůry a případného starého nátěru 
nebo tmelu, aby nic nebránilo přípravku v dokonalém styku a zakotveni na povrchu chráněného dřeva! 
Při nedodržení uvedených podmínek aplikace dojde k popraskání a odloupnutí nátěru! Pro očištění 
povrchu se doporučuje používat škrabky, kartáče a v případě potřeby též roztoky saponátu. Všechny 
nečistoty, nátěry a tmely, které mohou mít vliv na přilnavost jednotlivých vrstev nátěrového systému, 
musí být pečlivě odstraněny!  
Před použitím protipožárního nátěru je možno ošetřit dřevo přípravkem Lignofix OH s komplexní 
účinností nebo přípravkem Lignofix I-Profi-OH, který je určen na prevenci a likvidaci dřevokazného 
hmyzu. Po aplikaci impregnačního přípravku je třeba dodržet technologickou přestávku minimálně tři 
dny, následně lze nanést přípravek Flamgard Transparent. 
 
Podmínky pro aplikaci: Doporučena okolní teplota při aplikaci je +10 °C až +35 °C, optimální je +20 
°C. Teplota se měří v blízkosti podkladu a zaznamenává se do pracovního deníku. Dále je nutno 
změřit a zaznamenat relativní vlhkost dřeva. Maximální povolená relativní vlhkost dřeva je 10 % a 
max. relativní vlhkost vzduchu 80 %. Před aplikací je nutno přípravek důkladně rozmíchat. Při nucené 
výměně vzduchu nepřisoušet teplým vzduchem, který může byt příčinou povrchového zaschnutí 
nátěru a uzavření rozpouštědel v nátěru. 
 
Způsob nanášení: Štětcem. 
 
Aplikační návod: Přípravek Flamgard Transparent (složka A) se natírá neředěný minimálně ve 3 
vrstvách tak, aby byla dosažena celková předepsaná spotřeba 500 g/m2. Jednotlivé vrstvy se nanášejí 
postupně po proschnutí předchozí vrstvy minimálně po 12 hodinách při 20 °C v suchem prostředí (do 
max. relativní vlhkosti vzduchu 80 %). Poslední vrstvu je třeba nechat zaschnout minimálně 24 hodin. 
Vrchní krycí nátěr (složka B) je nutno aplikovat v 1 vrstvě nátěrem v množství cca 80 g/m2. Přípravek 
Flamgard Transparent je odzkoušeny a certifikovaný jako systém (protipožární nátěr a uzavírací lak). 
Aplikace bez vrchního Krycího laku není schválena! 
 
Doba zasychání nátěru Flamgard Transparent při 20 °C 
Flamgard Transparent (složka A) 
Zaschlý na dotyk 3 hodiny 
Přetíratelný - mezi 2 vrstvami 12 hodin 
Vytvrzený 24 hodin 
Krycí lak S 1818 (složka B) 
Vytvrzený 4 hodiny 
Poznámka: Uvedené hodnoty je nutno považovat pouze za informativní. Skutečnou dobu schnutí lze 
stanovit pouze na místě v závislosti na stáří a vlhkosti dřeva, počtu nanesených vrstev, teplotě, 
vlhkosti a cirkulaci vzduchu. 




Protipožární nátěr na dřevo 
Stránka 4 z 4 
 
Flamgard Transparent (složka A) Teplá voda 
Krycí lak S 1818 (složka B) Ředidlo C 6000 
 
Životnost nátěru: Životnost nátěru je 10 let. Obnova nátěru před uplynutím této lhůty se doporučuje 
při např. při mechanickém poškození. Kontrola nátěru jednou ročně.  
 
Skladování: Přípravek se skladuje a přepravuje v originálních dokonale uzavřených obalech, 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách od +20 °C do +35 °C. Chraňte před mrazem! Při 
teplotě nižší než skladovací dochází ke krystalizaci účinných složek, v případě aplikace tohoto nátěru 
nemůže výrobce nést odpovědnost za případné estetické a funkční závady nátěru. 
 
Záruční doba: Záruční doba je 6 měsíců od data výroby při dodrženi podmínek skladování. 
 
Balení: 5 kg, 10 kg, (50 kg zakázková výroba). 
 
Údržba a čištění natřeného povrchu: Konstrukce chráněná protipožárním nátěrem Flamgard 
Transparent nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými čisticími prostředky. Povoleno je pouze suché 
čištěni (prachovka, vysavač). 
 
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a 
bezpečnostní list: www.stachema.cz. 
 
Důležité upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 
Aplikací protipožárních nátěrů nelze zvýšit požární odolnost požárních uzávěrů, neaplikujte na dveře! 
Nátěr není určen k úpravám pochozích ploch a povrchů, kde by mohlo docházet k mechanickému 
poškození, otěru apod. 
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o výsledky ze zkoušek ve zkušebnách i 
praktické zkušenosti. Výrobce nemůže ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručí 
za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti atd. Informace nad rámec 
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MATERIÁLOVÝ LIST 
Tenisové sportovní povrchy 
 
COURTSOL COMFORT    
 
Tenisový sportovní povrch na bázi pružných akrylátů na pružné podložce 4 mm. Tento povrch je 
klasifikován ITF. Patří do kategorie 3: středně rychlý (medium). Povrch je určený na vrcholovou 
přípravu a soutěže, ale jeho vlastnosti, zejména pružnost, ocení i rekreační hráči. Povrch se dá využít 
i na ostatní míčové hry (malý fotbal, volejbal, badminton apod.). 
  
Složení 
Pružná podložka v síle 4 mm + PU pružná mezivrstva tl. do 2 mm +  pružný akrylátový lak. 
 
Požadavky na podklad 
Rovinnost podle normy +- 2 mm na 2 m. V halách doporučujeme anhydritní potěry. Na venkovní kurty 
doporučujeme asfaltový koberec ABJ nepropustný. Na venkovní kurty je nutné spádování 0,5 – 1 % 
od jedné strany hřiště ke druhé nebo střechovitě. Odvodnění povrchové vody do žlábku nebo do 
kanálku s mřížkou. 
Aplikace  
Na podklad se celoplošné nanese finišerem pružná podložka o síle 4 mm. Následuje tmelení PU 
tmelem, PU mezivrstva a lakování akrylátový lakem. Následuje lajnování hracích ploch. 
 
Vlastnosti povrchu 
Výsledný povrch je odolný proti povětrnostním vlivům, nepropustný pro vodu, bezúdržbový. Barevné 
provedení: standardně zelená a červená. Ostatní odstíny na požádání. Povrch je vhodný především 
do interiéru (ideální do přetlakových hal), do exteriéru nedoporučujeme. Povrch je i za vlhka 




 Jednoduše zpracovatelná dekorativní omít-
ka obsahující organické pojivo připravená 
k přímému použití se systémovou penetrací 
weberpas podklad UNI MAR.
Složení
Důležitými složkami výrobku jsou organické 
pojivo, mramorová zrna nebo přírodní písky 
nebo vápence.
Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout 
pod +10 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat 
přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při 
podmínkách podporujících rychlé zasychání 
dekorativní omítky (teplota nad +25 °C, silný 
vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel 
zvážit všechny okolnosti (včetně např. veli-
kosti plochy) ovlivňující možnost správného 
provedení, zvláště napojování. Při podmín-
kách prodlužujících zasychání (především 
nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je 
třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím 
možným poškozením deštěm i po více než 
12 hodinách.
Další informace jsou na straně „Práce a po-
časí“.
Všeobecné požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem 
a postupů zhotovené vápenocementové, ce-
mentové a polymercementové malty, omítky 
a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí 
být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté 
odlupujících se částí. Nově zhotovené pod-
kladní vrstvy musí být provedeny s rovným 
povrchem a musí být dostatečně vyzrálé 
(základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). 
Podklad musí mít stejnou savost a strukturu 
v celé ploše.
Neaplikovat na vlhký podklad!
Rovnost podkladu
Doporučuje se, aby nerovnost podkladu ne-
převyšovala velikost zrna omítky, zvýšenou 
o 0,5 mm na délce 1 m, bez lokálních nerov-
ností majících za následek změny síly vrstvy 
nanesené omítky.
Podkladní nátěr
K penetraci podkladu se používá probarvený 
podkladní nátěr weberpas podklad UNI MAR 
v bílém nebo hnědém odstínu. Podkladní ná-
těr se neředí.
Ředění
Omítka je připravena k přímému použití.
Nářadí
K nanášení i zahlazení nerezové hladítko, 
k rozmíchání nerezová zednická lžíce.
Čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před 
zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně 
otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní kon-
strukce na fasádě je třeba chránit před ušpi-
něním nebo ihned po ušpinění očistit čistou 
vodou.
Použití 
K vytvoření povrchových úprav stěn ve vněj-
ším i vnitřním prostředí, zvláště vhodná
na soklové části, portály, pilíře a sloupy 
i na soklové části vnějších tepelně izolač-
ních kompozitních systémů. Není vhodný 
na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy 
pochozí, plochy neizolované proti vzlínající 
vlhkosti, plochy trvale vlhké a na sanační 
omítkové systémy.
Barevné odstíny  
Spektrum barev podle vzorkovnice weberpas 
marmolit.
Při použití na tepelně izolační materiály, 
zvláště na osluněné plochy, se doporučuje 
používat pouze světlejší odstíny s koeficien-




Ve 20 kg PE obalech, 32 ks – 640 kg/paleta.
Skladování 
12 měsíců od data výroby v dosud neote-
vřených originálních obalech při teplotách 
od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem 
a přímým sluncem.
Upozornění 
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad 
se nepovoluje.
V závislosti na podmínkách při aplikaci může 
i po vyschnutí dosud nevyzrálá omítka při 
zatížení vlhkostí (i po delší době) vykazovat 
mléčné zbarvení. Po vyschnutí omítky toto 
zbělení opět ustupuje. Po důkladném vyzrá-
ní omítky se tento jev přestává vyskytovat.
Dekorativní omítka weberpas marmolit ob-
sahuje mimo jiné speciálně tříděná mra-
morová zrna. Proto mohou být jednotlivé 
výrobní šarže mírně odlišné. Doporučujeme 
použít na ucelenou plochu materiál pouze 
ze stejné výrobní šarže nebo materiál z růz-
ných výrobních šarží před použitím smíchat 
dohromady.
Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost 
pokynům pro ochranu zdraví a životního 
prostředí, které jsou uvedené na obalech 
 výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při 
práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní 
pomůcky.
Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v bez peč nostním 
listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte 
své zdraví a životní prostředí!
 DEKORATIVNÍ OMÍTKA
    pas marmolit
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 příprava podkladu
 Penetrace se provádí probarveným podkladním 
nátěrem     pas podklad UNI MAR v bílém 
a hnědém odstínu zpravidla 1 den předem.
 Vyhlazení se provádí opět nerezovým hladít-
kem ihned po nanesení, ještě před zavadnutím 
dekorativní omítky. Nářadí je nutno průběžně 
umývat čistou vodou a následně otřít. Mokré 
hladítko zanechá na upravované ploše po za-
schnutí viditelné stopy.
 přechody odstínů
Přechody struktur a barev v jedné ploše je 
možné vytvářet pomocí pásky (viz strany „Pro-
blémy a Weber řešení“).
poznámka
Více o zpracování omítky najdete na straně 145 
„Jak provádět dekorativní úpravy soklů a ploch
s     pas marmolit?“.
 Dekorativní omítka se nanáší nerezovým hladít-
kem v minimální síle vrstvy tak, aby byl podklad 
zrny omítky stejnoměrně dokonale zakrytý.
Ucelené plochy provádět bez přerušení a pou-
ze z jedné výrobní šarže viz odstavec upozor-
nění.
Aplikace
 -  vysoce mechanicky odolná
 -  snadno udržovatelná
 -  omyvatelná
 -  odolná povětrnostním vlivům
 -  široký výběr vzorů
 -  citlivá na podmínky při aplikaci
 Systémové výrobky
 weberpas podklad UNI MAR NPU 700 MAR
 aplikace
 Materiál se dodává připravený k přímému po-
užití, pouze se před nanášením promíchá ne-
rezovou zednickou lžící. Míchání unimixerem 
nebo speciálním míchadlem není dovoleno
 divize weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.




 vnější omítka s organickým pojivem
 Harmonizovaná technická specifikace EN 15824
 Propustnost pro vodní páru V1
Permeabilita vody W3
Soudržnost ≥ 0,3 MPa
Trvanlivost NPD
Tepelná vodivost λ = 0,8 W/mK
Reakce na oheň F
CE parametry
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.
Název Spotřeba m
2 Číslo výrobku 
weberpas marmolit:
jemnozrnný 3,5 kg/m2 MAR1 + č. vzoru
střednězrnný 6,0 kg/m2 MAR2 + č. vzoru
vzory 0037, 0038, 0049, 0076, 0077, M091, M092, G04, G05, G06 4,5 kg/m2 MAR2 + č. vzoru
hrubozrnný 9,5 kg/m2 MAR3 + č. vzoru
Balení 20 kg
Č. výrobku viz tabulka
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 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
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PŮDORYS TENISOVÉ HALY 2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m2] NÁŠLAPNÁ VRSTVA
1.01 HERNÍ PLOCHA 2346,12 PRUŽNÝ AKRYLÁTOVÝ LAK
LEGENDA PRVKŮ:
D1 VCHODOVÉ DVEŘE 1400x2100 mm - DVOUKŘÍDLÉ
Z DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ TL. 50 mm, VÝŠKA 1 100 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ:
 LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO GL24h
 ROSTLÉ DŘEVO
 DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX
S1 ŠTÍTOVÝ SLOUP, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 140x350 mm
S2 ŠTÍTOVÝ SLOUP, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 280x350 mm
V VAZNICE, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 160x200 mm
O OBLOUKOVÝ VAZNÍK, DŘEVO GL28h,
 ROZMĚRY: 160x900 mm
VK VRCHOLOVÝ KLOUB
ZT ZTUŽIDLO MACALLOY 460 (OCELOVÁ TÁHLA), M20
T       ZÁKLADOVÁ PATKA, BETON C20/25,
         ROZMĚRY: 1200x2300x800 mm
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY:
 OCEL S355
 SVORNÍKY ∆16mm 5.6
 8 ks VRCHOLOVÝ KLOUB
 7 ks PATNÍ KLOUB
O1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ:
 - DŘEVĚNÝ OBKLAD - SMRKOVÝ TL. 20 mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30 mm + DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ
 - POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE DÖRKEN DELTA-FASSADE S TL. 0,3 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 80 mm
 - DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID TL. 62 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 180 mm
 - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL TL. 10 mm
D2 NOUZOVÉ DVEŘE 1400x2100 mm - DVOUKŘÍDLÉ
Ž      TITANZINKOVÝ ŽLAB RHEINZINK 500/60 924/0,7 mm
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PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´
PODÉLNÝ ŘEZ B-B´
P1 PODLAHA HERNÍ PLOCHY:
 - PRUŽNÝ AKRYLÁTOVÝ LAK
 - PU PRUŽNÁ MEZIVRSTVA TL. 2 mm
 - PRUŽNÁ PODLOŽKA TL. 4 mm
 - ANHYDRITNÍ POTĚR TL. 50 mm
 - PE FÓLIE TL. 0,2 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N TL. 80 mm
 - HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 TL. 2 mm
 - SEPARACE - GEOTEXTILIE
 - PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm
 - PŮVODNÍ ZEMINA
O1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ:
 - DŘEVĚNÝ OBKLAD - SMRKOVÝ TL. 20 mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30 mm + DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ
 - POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE DÖRKEN DELTA-FASSADE S TL. 0,3 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 80 mm
 - DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID TL. 62 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 180 mm
 - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL TL. 10 mm
SP STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:
- TiZn PLECH RHEINZINK tl. 0,7 mm
- PROVĚTRÁVANÁ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ DÖRKEN DELTA-TRELA tl. 8 mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z HOBLOVANÝCH PRKEN tl. 25 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 60 mm
  DŘEVĚNÉ HRANOLY pr. 60x60 mm
- DIFÚZNÍ MEMBRÁNA DÖRKEN DELTA-VENT N tl. 0,4 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI VAZNICEMI tl. 200 mm
  DŘEVĚNÉ VAZNICE pr. 160x200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI HRANOLY tl. 60 mm
  DŘEVĚNÉ HRANOLY pr. 60x60 mm
- PAROTĚSNÁ PE FÓLIE DÖRKEN DELTA-DAWI GP tl. 0,2 mm
- PODBITÍ Z HOBLOVANÝCH PRKEN tl. 25 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNÝ LAK FLAMGARD TRANSPARENT
LEGENDA MATERIÁLŮ:
 LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO GL24h
 ROSTLÉ DŘEVO
 TEPELNÁ IZOLACE
 IZOLACE ZÁKLADŮ XPS
 PODKLADNÍ BETON C25/30
 PROSTÝ BETON C20/25
 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
 PŮVODNÍ ZEMINA
LEGENDA PRVKŮ:
D1 VCHODOVÉ DVEŘE 1400x2100 mm - DVOUKŘÍDLÉ
S1 ŠTÍTOVÝ SLOUP, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 140x350 mm
S2 ŠTÍTOVÝ SLOUP, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 280x350 mm
V VAZNICE, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 160x200 mm
O OBLOUKOVÝ VAZNÍK, DŘEVO GL28h, ROZMĚRY: 160x900 mm
VK VRCHOLOVÝ KLOUB
ZT ZTUŽIDLO MACALLOY 460 (OCELOVÁ TÁHLA), M20
T       ZÁKLADOVÁ PATKA, BETON C20/25, ROZMĚRY: 1200x2300x800 mm
OK1    OKNO DŘEVĚNÉ ZAOBLENÉ ATYPICKÉ, ROZMĚRY: 3720x3800 mm
OK2    OKNO DŘEVĚNÉ ZAOBLENÉ ATYPICKÉ, ROZMĚRY: 3720x3500 mm
OK3    OKNO DŘEVĚNÉ ZAOBLENÉ ATYPICKÉ, ROZMĚRY: 3720x2620 mm
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY:
 OCEL S355
 SVORNÍKY ∆16mm 5.6
 8 ks VRCHOLOVÝ KLOUB
 7 ks PATNÍ KLOUB









Ing. ANNA KUKLÍKOVÁ, Ph.D.TOMÁŠ ČABRÁDEK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE



















































POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ 4a
LEGENDA PRVKŮ:
D1 VCHODOVÉ DVEŘE 1400x2100 mm - DVOUKŘÍDLÉ
Ž        TITANZINKOVÝ ŽLAB RHEINZINK 500/60 924/0,7 mm
O OBLOUKOVÝ VAZNÍK, DŘEVO GL28h, ROZMĚRY: 160x900 mm
T         ZÁKLADOVÁ PATKA, BETON C20/25, ROZMĚRY: 1200x2300x800 mm
OK1      OKNO DŘEVĚNÉ ZAOBLENÉ ATYPICKÉ, ROZMĚRY: 3720x3800 mm
OK2      OKNO DŘEVĚNÉ ZAOBLENÉ ATYPICKÉ, ROZMĚRY: 3720x3500 mm
OK3      OKNO DŘEVĚNÉ ZAOBLENÉ ATYPICKÉ, ROZMĚRY: 3720x2620 mm
Z DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ TL. 50 mm, VÝŠKA 1 100 mm
1 DŘEVĚNÝ OBKLAD - SMRKOVÝ
2 OMÍTKA WEBER.PAS MARMOLIT TL. 5 mm - SVĚTLE HNĚDÁ BARVA
3 TITANZINKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA RHEINZINK TL. 0,7 mm











Ing. ANNA KUKLÍKOVÁ, Ph.D.TOMÁŠ ČABRÁDEK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE






















POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 4b
LEGENDA PRVKŮ:
Ž        TITANZINKOVÝ ŽLAB RHEINZINK 500/60 924/0,7 mm
T         ZÁKLADOVÁ PATKA, BETON C20/25, ROZMĚRY: 1200x2300x800 mm
Z DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ TL. 50 mm, VÝŠKA 1 100 mm
1 DŘEVĚNÝ OBKLAD - SMRKOVÝ
2 OMÍTKA WEBER.PAS MARMOLIT TL. 5 mm - SVĚTLE HNĚDÁ BARVA
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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE








































4x OCELOVÉ SVORNÍKY ∆16 mm
PŘÍLOŽKA 200x400 mm (tl. 10 mm)
VRCHOLOVÝ ČEP
VAZNÍK 160x900 mm VAZNÍK 160x900 mm
OCELOVÉ SVORNÍKY ∆16 mm
VAZNÍK 160x900 mm VAZNÍK 160x900 mm
VRCHOLOVÝ ČEP






OSOVÁ VZDÁLENOST: 4 000 mm
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY:
OCEL S355
SVORNÍKY ∆16 mm, 5.6
CELKEM: 8 ks
LEGENDA MATERIÁLŮ:
 LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO
 OCELOVÝ PLECH
1:10









Ing. ANNA KUKLÍKOVÁ, Ph.D.TOMÁŠ ČABRÁDEK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE









































7x OCELOVÉ SVORNÍKY ∆16 mm
VAZNÍK 160x900 mm
VAZNÍK 160x900 mm










OSOVÁ VZDÁLENOST: 4 000 mm
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY:
OCEL S355




ROZMĚRY: 1 200x2 300x800 mm
OSOVÁ VZDÁLENOST: 4 000 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ:
 LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO
 OCELOVÝ PLECH
 PROSTÝ BETON C20/25
1:10









Ing. ANNA KUKLÍKOVÁ, Ph.D.TOMÁŠ ČABRÁDEK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE








































OSOVÁ VZDÁLENOST: 4 000 mm
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY:
OCELOVÉ PRUTY
SFS INTEC WT-T 8,2x245 mm
CELKEM: 2 ks
LEGENDA MATERIÁLŮ:
 LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO
1:10
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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE















DŘEVĚNÉ HRANOLY 60x180 mm
UZAVÍRACÍ LIŠTA PERFOROVANÁ LU-C MAX
GEOTEXTILIE GUTTATEX
1:10
DETAIL V OBLASTI SOKLU 8
O1 - DŘEVĚNÝ OBKLAD - SMRKOVÝ TL. 20 mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30 mm + DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ
 - POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE DÖRKEN DELTA-FASSADE S TL. 0,3 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 80 mm
 - DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID TL. 62 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 180 mm
 - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL TL. 10 mm
O2 - OMÍTKA WEBER.PAS MARMOLIT TL. 5 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS STYRODUR 3000 CS TL. 80 mm
 - PÁS Z PROSTÉHO BETONU C20/25 TL. 250 mm
P1 - PRUŽNÝ AKRYLÁTOVÝ LAK
 - PU PRUŽNÁ MEZIVRSTVA TL. 2 mm
 - PRUŽNÁ PODLOŽKA TL. 4 mm
 - ANHYDRITNÍ POTĚR TL. 50 mm
 - PE FÓLIE TL. 0,2 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N TL. 80 mm
 - HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 TL. 2 mm
 - SEPARACE - GEOTEXTILIE
 - PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm









Ing. ANNA KUKLÍKOVÁ, Ph.D.TOMÁŠ ČABRÁDEK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ - KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
GSEducationalVersion
- TiZn PLECH RHEINZINK TL. 0,7 mm
- PROVĚTRÁVANÁ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ DÖRKEN DELTA-TRELA TL. 8 mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z HOBLOVANÝCH PRKEN TL. 25 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 60 mm
  DŘEVĚNÉ HRANOLY PR. 60x60 mm
- DIFÚZNÍ MEMBRÁNA DÖRKEN DELTA-VENT N TL. 0,4 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI VAZNICEMI TL. 200 mm
  DŘEVĚNÉ VAZNICE PR. 160x200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI HRANOLY TL. 60 mm
  DŘEVĚNÉ HRANOLY PR. 60x60 mm
- PAROTĚSNÁ PE FÓLIE DÖRKEN DELTA-DAWI GP TL. 0,2 mm
- PODBITÍ Z HOBLOVANÝCH PRKEN TL. 25 mm
- DŘEVĚNÝ OBKLAD - SMRKOVÝ TL. 20 mm
- DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ + VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30 mm
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE DÖRKEN DELTA-FASSADE S TL. 0,3 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 80 mm
- MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID TL. 62 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 180 mm
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL TL. 10 mm
LEPENÝ LAMELOVÝ OBLOUKOVÝ VAZNÍK PR. 160x900 mm - GL28h
DILAT. MEZERA VYPLNĚNA STLAČITELNOU TEPELNOU IZOLACÍ ISOVER UNIROL PROFIOCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
TITANZINKOVÝ PLECH RHEINZINK 700/60 924/0,7 mm
DŘEVĚNÝ HRANOL PR. 60x180 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNÝ LAK FLAMGARD TRANSPARENT
1:10
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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE





























7x OCELOVÉ SVORNÍKY ∆16 mm
LEPENÝ LAMELOVÝ OBLOUKOVÝ VAZNÍK PR. 160x900 mm - GL28h
- TiZn PLECH RHEINZINK TL. 0,7 mm
- PROVĚTRÁVANÁ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ DÖRKEN DELTA-TRELA TL. 8 mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z HOBLOVANÝCH PRKEN TL. 25 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 60 mm
  DŘEVĚNÉ HRANOLY PR. 60x60 mm
TITANZINKOVÝ ŽLAB RHEINZINK 500/60 924/0,7 mm
TITANZINKOVÝ OKAPNÍ PLECH RHEINZINK 200/60 924/0,7 mm
TITANZINKOVÝ ŽLABOVÝ HÁK RHEINZINK 500/550/0,7 mm
1:10
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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE









ŠTÍTOVÝ SLOUP PR. 280x350 mm - GL24h
LEPENÝ LAMELOVÝ OBLOUKOVÝ VAZNÍK PR. 160x900 mm - GL28h
- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 20 mm
- DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ + VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30 mm
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE DÖRKEN DELTA-FASSADE S TL. 0,3 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 80 mm
- MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID TL. 62 mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 180 mm
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL TL. 10 mm
- TiZn PLECH RHEINZINK TL. 0,7 mm
- PROVĚTRÁVANÁ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ DÖRKEN DELTA-TRELA TL. 8 mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z HOBLOVANÝCH PRKEN TL. 25 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 60 mm
  DŘEVĚNÉ HRANOLY PR. 60x60 mm
- DIFÚZNÍ MEMBRÁNA DÖRKEN DELTA-VENT N TL. 0,4 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI VAZNICEMI TL. 200 mm
  DŘEVĚNÉ VAZNICE PR. 160x200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI MEZI HRANOLY TL. 60 mm
  DŘEVĚNÉ HRANOLY PR. 60x60 mm
- PAROTĚSNÁ PE FÓLIE DÖRKEN DELTA-DAWI GP TL. 0,2 mm
- PODBITÍ Z HOBLOVANÝCH PRKEN TL. 25 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNÝ LAK FLAMGARD TRANSPARENT
1:10
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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :
TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE










7x OCELOVÉ SVORNÍKY ∆16 mm
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE



















DETAIL ULOŽENÍ SLOUPU (PRŮŘEZ 280 x 350 mm)
PATNÍ DESKA tl. 6 mm PODKLADNÍ DESKA tl. 6 mm
ZÁVITOVÁ TYČ M24
PATNÍ DESKA tl. 6 mm PODKLADNÍ DESKA tl. 6 mm
SEGMENTOVÁ KOTVA RAWLBOLT SE ŠROUBEM M20 SEGMENTOVÁ KOTVA RAWLBOLT SE ŠROUBEM M20
KONVEXNÍ HŘEBÍK 4/60 mm KONVEXNÍ HŘEBÍK 4/60 mm
ZÁVITOVÁ TYČ M24





ROZMĚRY: 140 x 350 mm




TLOUŠŤKA PATNÍHO A PODKLADNÍHO PLECHU: 6 mm
BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY:
BETON C20/25
ROZMĚRY: (250 - 510) x 1 100 mm
PODKLADNÍ DESKA tl. 6 mm
1:10
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TENISOVÁ HALA
POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE



















DETAIL ULOŽENÍ SLOUPU (PRŮŘEZ 140 x 350 mm)
PATNÍ DESKA tl. 6 mm PODKLADNÍ DESKA tl. 6 mm PATNÍ DESKA tl. 6 mm PODKLADNÍ DESKA tl. 6 mm
SEGMENTOVÁ KOTVA RAWLBOLT SE ŠROUBEM M20 SEGMENTOVÁ KOTVA RAWLBOLT SE ŠROUBEM M20
KONVEXNÍ HŘEBÍK 4/60 mm KONVEXNÍ HŘEBÍK 4/60 mm
ZÁVITOVÁ TYČ M24 ZÁVITOVÁ TYČ M24





ROZMĚRY: 280 x 350 mm




TLOUŠŤKA PATNÍHO A PODKLADNÍHO PLECHU: 6 mm
BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY:
BETON C20/25
ROZMĚRY: (250 - 510) x 1 100 mm
PODKLADNÍ DESKA tl. 6 mm
1:10
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VÝKRES ZÁKLADŮ - VÝSEK 13
O1 - DŘEVĚNÝ OBKLAD - SMRKOVÝ TL. 20 mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30 mm + DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ
 - POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE DÖRKEN DELTA-FASSADE S TL. 0,3 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 80 mm
 - DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID TL. 62 mm
 - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX TL. 180 mm
 - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL TL. 10 mm
O2 - OMÍTKA WEBER.PAS MARMOLIT TL. 5 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS STYRODUR 3000 CS TL. 80 mm
 - PÁS Z PROSTÉHO BETONU C20/25 TL. 250 mm
P1 - PRUŽNÝ AKRYLÁTOVÝ LAK
 - PU PRUŽNÁ MEZIVRSTVA TL. 2 mm
 - PRUŽNÁ PODLOŽKA TL. 4 mm
 - ANHYDRITNÍ POTĚR TL. 50 mm
 - PE FÓLIE TL. 0,2 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N TL. 80 mm
 - HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 TL. 2 mm
 - SEPARACE - GEOTEXTILIE
 - PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm
 - PŮVODNÍ ZEMINA
LEGENDA PRVKŮ:
T       ZÁKLADOVÁ PATKA, BETON C20/25, ROZMĚRY: 1200x2300x800 mm
S1 ŠTÍTOVÝ SLOUP, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 140x350 mm
S2 ŠTÍTOVÝ SLOUP, DŘEVO GL24h, ROZMĚRY: 280x350 mm
O OBLOUKOVÝ VAZNÍK, DŘEVO GL28h, ROZMĚRY: 160x900 mm
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POZN. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m].
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FAKULTA STAVEBNÍ - KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
